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Era el 2 de Diciembre. 
La noche estaba espléndida. 
La temperatura no podía sor 
más agradable. 
En lo alto del firmamento lucía, 
como un gran foco eléctritío, la lu-
na llena. 
Y los Caballeros de Colón cele-
braban, al aire libre, en los jardi -
nes de Miramar, un banquete en 
honor del Gran Caballero, Jefe 
Supremo de la Orden, doctor Ja-
mes A. Flaberty. 
—Cuando yo cuente, decía él, lo 
míe a(luí me lia Pasad0> cuando 
trate de describir la escena mara-
villosa de este banquete,^ rodeado 
de mujeres que parecen ángeles, a 
]a luz de la luna, en el rigor del 
sobre los manjares echara su vir-
tuoso capellán. 
Y el Alcalde de la Habana, salu-
dó al Gran Caballero norteameri-
cano, declarándose, con valentía 
pocas veces vista en esta época de 
descreimientos o de indiferencia 
religiosa, ferviente cristiano, entu-
siasta católico. No en valde lleva 
el señor Fre i ré de Andrade el nom-
bre ilustre de uno de aquellos con-
quisl adores de la América que hon-
raron a la ¡viza y asombraron al 
mundo con sus portentosas haza-
ñas, no igualadas ni por los héroes 
de Homero. 
Honor y gloria a los Caballeros 
de Colón que en los Estados Uni-
dos constituyen una gran fuerza 
social y que en Cuba son un alto 
y noble ejemplo de lo que puede invierno, temo que no me van a ^ 
creer, a pesar de que nunca se hai(a ' ¿ T ^ 
dudado de mi veracidad. 
Dicho esto de modo más elo-
cuente que como nosotros lo refe-
rimos, por aquel norteamericano 
que hablaba como un hombre vi-
vamente impresionado, accionan-
do lo mismo que un latino del cor 
Nuestro colega E l Naciónalistn, 
de Guantánamo, nos dice que con 
la manifestación a que nos refería-
mos hace algunos días no se trata-
ba de censurar el indulto eoneedi-
¡ do a dos comerciantes de aquella 
te de Castelar o Vázquez de Mella, i localidad, sin.) de protestar contra | 
los que aman esta tierra por ser 
suya y los que la adoramos como 
si fuera nuestra, nos sentíamos or-
gullosos. 
Pero no era un orgullo vanido-
éo: era el santo orgullo de cristia-
los ataques injustificados dirigidos 
por un periódico de está capi 
señor Juez de Instrucción y Co-
rreccional de Guantánamo. 
Nosotros, que no habíamos visto 
los referidos ataques, creíamos que 
nos que al contemplar las bellezas al hablar de la justicia, cahana se 
de la naturaleza se prosternan hu-
mildes ante !a omnipotencia y la 
bondad de Dios. 
Aquel centenar de Caballeros 
habían empezado la comida escu-
chando reverentes la bendición que 
trataba de hacer cuestión patrióti-
ca lo que solo debe ser estricta jus-
ticia. 
En vista de los informes de E l 








SESION DEL KEI Congreso Médico Nacional.—Los congresistas en el ca mpamento de inmigración de Tiscorn 
[ 
Diario de la G u e r r 
La charada rusa.-Jugando al gana o pier-
de.-Las proezas del Emden. 
Leídos y releídos los cables, con-
fi'ontada la primera con segunda y 
el Todo con segunda y cuarta hemos 
creído adivinar esta charada que ha-
bría de dar que hacer al mismísimo 
don José Echegaray. 
Los rusos avanzan hacia los Cár-
patos: los rusos retroceden en de-
manda de Varsovia. Esta es la solu-
ción, salvo error que me podrán ano-
tar con su amabilidad acostumbrada 
los genios militares que me protegen 
con la luz de su prodigiosa intelectua-
lidad. 
Con los refuerzos recibidos, los ru-
sos pisaron la frontera prusiana por 
Soldau (hagan el favor de consultar 
ün mapa porque los que yo hago dicen 
que es mentira;) seguía la línea de 
combate hasta Plodz; corría al Oeste 
por el curso del Vístula hasta llegar 
a Vloclavek y de este punto bajaba 
a Kalich para terminar en Vielun. 
Toda esta línea, con excepción de 
una parte muy pequeña de Prusia, 
quedaba dentro del territorio ruso 
polaco. 
Los extremos de la línea parece 
puje alemán y entre los ríos Wartha 
y Vístula, se abrió una brecha en el 
frente ruso que permitió a los alema-
ne:í llegar hasta Lodz. 
En este momento nos anunciaba 
Londres la hecatombe germana y pre-
decía una catástrofe más completa pa-
ra cuando llegasen los refuerzos que 
Eusia acumulaba en el centro de su 
línea. 
Los combates siguieron más encar-
nizados que nunca y el Gran Duque 
Nicolás, sin decir esta boca es mía, 
esperaba hacer buena la catástrofe 
anunciada por los ingleses. 
Los refuerzos llegaron; per» la ca-
tástrofe no. Porque no podemos cali-
ficar de tal manera a la retirada de 
los rusos. Y es que el Gran Duque 
Nicolás, viendo lo tozudo que son los 
alemanes que no se dejaban catas-
trofear, cedió prudentemente para que 
se sepa que es un hombre fino y edu-
cado y se replegó sobre Lowich, don-
de dicen malas lenguas que pretendía 
Hindenburg cortar la retirada de los 
rusos sobre Varsovia. 
Todo pudiera ser porque estos ale-
En Lowich se que estaban fuertemente atrinchera-1 manes son el Diablo 
dos porque los cables nada nuetvo {bifurca el ferrocarril de Varsovia, y 




El canciller ven Holeweg, asistió a 
la segunda sesión del Reichstag, en la 
que pronunció un discurso laudatorio 
para el Kaiser, de alabanza para los 
turcos y de acritud contra Inglate-
rra, prediciendo el triunfo alemán. 
Después del discurso del canciller 
la cámara votó el nuevo crédito de 250 
millones de libras esterlinas para los 
gastos de la guerra. 
NOTICIA FRANCESA 
París, 3. 
Un telegrama recibido de Mont Be-
lliara cííce que las tropas francesas 
han ocupado todas las alturas de los 
Vosgos y que se ha confirmado que 
los alemanes están evacuando las al-
deas de Seppois, Moos y Bisel, aban-
donando gran cantidad de material de 
guerra. 
LAS PALABRAS DE LORD KIT-
CHENER 
Nueva York, 3. 
Se ha recibido aquí la noticia de 
que Lord Kitchener, Ministro de la 
Guerra de la Gran Bretaña, y que 
manifestó al principio que la guerra 
duraría tres anos, ha repetido que la 
lucha no terminará hasta que Ale-
mania quede completamente derro-
tada en el mar y en tierra y el triunfo 
de loŝ  aliados sea completo. 
TRIUNFO MONTENEGRINO 
Cellinje, 3. 
Las tropas montenegrinas han te-
nido un buen éxito sobre las austría-
cas, cuyo intento de separar la acción 
combinada de ios servios y los mon-
tenegrinos resultó un fracaso. 
VARIAS NOTICIAS 
Londres, 3. 
Dicen de Petrogrado que el general 
(Pasa a la plana 3) 
falsificacioi los eres 
Por ser de interés general y parti-
cularmente para ol comercio, repro-
ducimos el siguiente artículo que 
Publica en su último número del día 
30 de Noviembre la interesante revis-
ta "Policía Cubana", que dirige el se-
ñor Fidel Aragón: 
Para relatar un delito grave que 
^gún nuestras noticias se viene rea-
lizando por persona muy conocida en 
esta capital, precisa hacer una peque-
"a historia al propósito de que el aco-
?er los informes que se nos dan no 
Se nos tache de ligeros en el procedi-
miento . 
Hecha esta aclaración, pasemos a 
reierír lo que nos llega por conducto 
autorízado. 
Luis Millán León o Milíán León, 
aprovechando qixe se iba a pagar al 
Ejercito Libertador, concibió el pro-
yecto de falsificar el billete america-
p> que era la moneda en que se ha-
"'a de efectuar el pago a los que en 
P •'"surrección sirvieron a la patria, 
gobernaba entonces la República el 
venerable don Tomás Estrada Palma. 
Milián alquiló un cuarto en una 
âsa d© la calle de Campanario y en 
^ guardó cuanto necesitaba para la 
falsificación: tintas, papel, rodillos y 
ucnés de anverso y reverso de los bi-
Uetes de a diez pesos. 
Con las tintas batidas ya para la 
yecución de su trabajo; con los rodí-
08 entintados y con los clichés ya 
"stos fué sorprendido por el entonces 
^gundo jefe de la Folicía Secreta, se-
."or Muñoz Ayala, hoy primer jefe de 
a Policía Judicial, frustrando el co-
'0sal intento de Milíán, que pensó—y 
,0 pensó mal—que muy fácil le sena 
a «"ií-culación de los billetes de mala 
ley> entendiendo eme <*n aouella énoca 
pocos eran a diferenciar el papel bue-
no del imitado. 
El gozo del experto falsificador, 
que concibiera la fortuna en breve 
plazo, trocóse en una condena larga 
impuesta por los tribunales. 
Ya en Presidio Milián fué indultado 
por el general José Miguel Gómez, y 
comunmente se le veía por los cafés 
más céntricos. 
Alguien que supo de las habilidades 
y de las audacias del expresidiario se-




a e m i s i ó n b i l l e t e s 
el fracasado proyecto; pero Milíán, 
temeroso de volver a la loma del Prín 
cipe, so negaba, arrostrando la situa-
ción desesperante en que tenía xjue 
estar por falta de dinei-o para las 
mayores necesidades. Una noche se 
hallaba Milián en el café "El Pueblo", 
sito en Virtudes y Prado, y sus seduc-
tores—porque eran dos—extranjeros 
por más señas, le prometieron res-
guardarle asociándose a la peligrosa 
empresa, que no por cierto habría de 
funcionar en Cuba, sino en los pro-
pios Estados Unidos. , 
Claro es que nuestros lectores se 
habrán dado cuenta ya de que los so-
cios del estafador peruano Luis Mi-
lián, son americanos o al menos así lo 
parecían por el acento y por algunos 
detalles qué los distingue de otros 
ciudadanos. 
Es el caso que Milián desapareció 
de Cuba y que según los infonnes que , 
i . no ele la Reoublica de Cuba, con el se nos dan se encuentra en Jackson-i obJet0 de robustecer los lazos de 
Según habíamos anunciado oportu-
namente, a las once de la mañana 
de hoy, presentó sus credenciales al 
señor Presidente de la República y 
fué recibido por éste en el Salón Ro-
jo de Palacio, el Enviado Extraordi-
nario y Ministro Plenipotenciario de 
la República de China, señor Frai 
Fu Shah. 
Con tal motivo, entre el nuevo di-
plomático y el Jefe del Estado cuba-
no, se cambiaron los siguientes dis-
cursos. 
Entre el señor ministro de Chin3 
y el señor Presidente de la Repúbli-
ca se cambiaron los siguientes discur-
BOS: 
Excelentísimo señor: 
Tengo el honor de colocar en ma-
nos de Vuestra Excelencia la Carta 
del Presidente de la República de 
China que me acredita cerca del Go-
bierno de la República de Cuba con 
el carácter de Enviado Extraordina-
rio y Ministro Plenipotenciario. 
Se me ha encargado por el Presi-
dente de la República de China dar a 
Vuestra Excelencia, y por conducto 
de Vuestra Excelencia al Gobierno y 
pueblo de la República de Cuba, la? 
gracias en nombre del Gobierno y del 
pueblo de la República de China, por 
su pronta resolución concediendo el 
reconocimiento oficial a nuestro país 
como nueva República en la familia 
dé las naciones. 
Como representante de la Repúbli-
ca de China en Cuba, será deber 
agradable mío cultivar en su mayor 
amplitud la amistad de este país 
Puesto que ias relaciones entre China 
y Cuba no han sido definidas por tra-
tado, mi Gobierno me na confiado el 
deber de celebrar un tratado general 
de amistad y comercio con el Gobier 
El proyecto del doctor Ferrara, a 
que hicimos referencia en la infor-
mación que con este mismo título pu-
blicamos en la edición de la mañana 
de hoy, es como sigue: 
Artículo 1ro.—El Gobierno de la 
República emitirá diez milkmes de 
pesos de papel moneda en la forma, 
condiciones y garantías que más ade-
lante se especifican, por el período de 
tiempo que el Congreso determine en 
Ley posterior. " 
_ Artículo 2do.—Será condición pre-
cisa, que la emisión de que habla el 
artículo anterior se haga por medio 
de los Bancos existentes organiza-
dos de • acuerdo por las leyes cuba-
nas, y que tributen al Estado confor-
me a la orden Cuatrocientos sesenta 
y tres de mil novecientos. Cuantas 
veces en esta ley se use la palabra 
Banco sin especificar, se entenderán 
comprendidos los Bancos indicados. 
_ Artículo 3ro.—Los bancos que so-
licitaren una parte de la emisión be-
berán entregar en valores del Esta-
do, del Ayuntamiento de la Habana, 
ô  en bonos de Compañías de servi-
cios públicos emitidos por lo menos 
desde dos años, o en obligaciones hi-
potecarias, una cantidad igual a la 
de la emisión que quisieran disfrutar, 
a título de depósito, las arcas del Es-
tado; pero los valores públicos se re-
cibirán a la par y los do las compa-
ñías indicadas y las obligaciones hi-
potecarias. Estos valores podrán ser 
cambiados en todo tiempo por otros 
de la misma naturaleza, y podrán 
ser retirados cuando sean anulados 
por el Estado los billetes para cuya 
emisión fueron depositados pudien-
do el Gobierno disponer se refuer-
cen estas garantías cuando los va-
lores tengan un tipo de cotización in-
ferior al expresado. 
Artículo 5to.—Los depósitos de los 
valores servirán de garantías direc-
tas o inmediatas del billete emitido, 
pero queda igualmente afectada toda 
entrada del Estado con excepción de 
las grabadas especialmente y todo el 
activo del Banco por el importe de los 
billetes que por su conducto se emi-
tan. El Tenedor del jtnismp tendrá ac-
ción contra el Banco y contra el Go-
bierno, que será responsable solida-
riamente de su valor total. 
5o.—El bilelte emitido por esta ley 
será obligatoriamente aceptado por el del banco, mensual, dirigida al Se-
a la producción del azúcar o a la pig-
niración de este producto con un in-
terés no mayor del ocho por ciento. 
Para probar este extremo bastará 
una relación jurada firmada por el 
director y el interventor o auditor 
Estado para todos los ingresos del 
mismo, por las provincias y muni-
cipios, y por cada banco el valor de 
su emisión obligándose a pagarlo en 
oro a su presentación en sus taqui-
llas; pero éstos tendrán que pagar en 
oro los depósitos hechos en esta es-
pecie y las obligaciones así contraí-
das. Solamente para el pago de de-
rechos de las Aduanas el Estado po-
drá exigir que satisfaga en oro una 
tercera parte de la cantidad total que 
debe abonarse. El Estado podrá pa-
gar con dichos billetes sus atenciones 
menos las referentes a los emprésti-
tos extranjeros. 
Artículo 6.0—El banco, por cuyo 
conducto se lleva a cabo la emisión 
deberá obligatoriamente invertir las 
tres cuartas partes del dinero que re-
ciba de la misma en préstamos a la 
Agricultura o la Industria destinada 
cretario de Agricultura, Industria y 
Trabajo. 
Artículo 7.o— L̂os billetes tendrán 
el tamaño de 192 milímetros de largo 
por 82 centímetros de ancho, serán de 
papel de hilo y llevarán impresos los 
símbolos y las palabras que el Ejecu-
tivo determine. 
Lleva además las siguientes pala-
bras: Este billete está garantizado 
por el Estado y por el Banco (el Ban-
co por cuyo conducto se emita) será 
recibido en pago de contribuciones 
y por los Bancos que los emiten y se-
rán cambiados en oro por el Banco 
signatario y estarán firmados por el 
Secretario de Hacienda,, el Tesorero 
General de la República y el Presi-
dente del Banco por cuyo conducto 
se hace la emisión. 
Estos artículos serán grabados en 
(Pasa a la plana 3) 
HA FALLECIDO EL GOBERNADOR DE 
PINAR DEL RIO 
En su residencia accidental de la 
calle de Lagueruela esqunia a Agus-
tina, en la Víbora, ha fallecido esta 
mañana el Gobernador Provincial de 
Pinar del Rio, coronel señor Indalecio 
Sobrado. Su muerte ha de ser sentidí-
sima en toda la región vueltabajera. 
Su biografía en el orden revoluciona-
rio, gubernativo y social es altamen-
te honorable. 
Tan pronto como la Secretaria de 
Gobernación tuvo conocimiento del 
suceso, envió a uno de los Jefes del 
Departamento a dar el pésame a la 
familia. 
Descanse en paz el cumplido caba-
llero y estimado gobernante. 
^MENSAJF' ~ ^ 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca dh-igirá un mensaje al Congreso 
recomendándole el proyecto de in-
migración y colonización presentado 
por el señor Eugenio Mañach y del 
cual ya tienen conocimiento nuestros 
lectores. 
LUIS MILLAN O MILIAN 
ville. 
Queriendo perstarle un servicio al 
comercio y a la industria cubana, per 
judicada en estos últimos tiempos 
por la invasión del billete americano 
de a cinco pesos, falsificado, no vaci-
lamos en darle cabida en esta revis-
ta a los datos que nos suministran y 
que a título de información traslada-
mos a los Cuerpos de Policía, al ob-
jeto de que investiguen lo que de 
cierto hubiere. 
Ahora bien: dados los antecedentes 
de Luis Milíán, no tiene nada de ex-
traño que sean positivos estos infor-
En Abril de 1896 ingresó en el Prc; 
sídio por falsificación; en Enero de 
1900 y Octubre de 1904 volvió a esa 
penitenciaría por los mismos delitos. 
Como es "perro huevero"..,, 
amistad entre ambos países. A fin de 
que mi misión pueda ser fructífera en' 
resultados beneficiosos, confío en que 
tendré la cooperación de Vuestra Ex-
celencia y la cooperación del Gobier-
no de la República de Cuba. 
Aprovecho esta oportunidad pa-
ra ofrecer a Vuestra Excelencia 
mis mejores deseos por la salud y fe-
licidad de Vuestra Excelencia y por 
la prosperidad del pueblo de la Re-
pública de Cuba. 
Señor Ministro: 
Me es muy grato el recibir de ma-
nos de Vuestra Excelencia la Carta 
Autógrafa del Honorable Presidente 
de la República de China en la cual 
os acredita cercar del Gobierno de Cu-
ba con el carácter de Enviado Rx-
traordinario y Ministro 'Plenipoten-
ciario. 
Con el mayor gusto, recibo señor 
Ministro, el atento mensaje que V 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Provincias Plata 
12 meses 15-00 
6 meses 8-00 
8 meses 4-00 
Unión Postal Oro 
12 meses 21-20 
6 meses 11-00 
8 meses 6-00 
E D I T O R I A L 
i 
E l país, eu vista do los propósitos reiterados del Gobierno y ante 
a situación 'deplorable reflejada de modo evidente eu el Tesoro—al que 
lia-sido preciso auxiliar en la forma que establece la llamada Ley de De-
Censa Económica—esperaba que los próximos presupuestos fueran la 
sxpresión de esos propósitos y de esa s i tuación; pero en el proyecto 
presentado.al Congreso la cifra de los gastos es mucho mayor que la 
consignada en los presupuestos del actual ejercicio, a pesar de ser me-
aores^las consignaciones para obras de util idad pública. Y hay que ex-
poner que no se ha llevado aún al proyecto el presupuesto parcial de la 
Lotería, y que para presentarlo nivelado ha sido preciso tomar ya como 
parte de los ingresos millón y medio de pesos en que se calcula el bene-
ficio para la acuñación de la futura moneda nacional y el, $1.250,000 dfl 
los derechos de Mejoras de Puertos; sin contar las reducciones que S3 
hace por otros conceptos en los gastos. 
E l presupuesto que se encuentra rigiendo asciende a $38.862,905 
y el formulado para el próximo sube a $40.369,994 lo que representa 
un aumento de $1.507,089 y eso que el anterior presupuesto excedía al 
precedente en $4.888,758, resultando así que en los dos últimos años 
fiscales aumenten los gastos en $6.395,847. Interesa repetir que no se 
lián tenido en cuenta los gastos de Lotería n i las rebajas que dispone 
que se realicen en algunas, consignaciones la Ley do Defensa Económi-
ca, si bien se ha comprendido en el proyecto la suma de $1.941,666 que 
importa la amortización e intereses de los Bonos del Tesoro que de-
berán recogerse en 3 ejercicios económicos. 
> 'Lejos pues de disminuir, siguen aumentando los gastos totales do 
un aíio fiscal para otro, sin que se advierta señales de hacer alto en el 
camino de las crecidas erogaciones que se imponen^ al Estado ya en 
los presupuestos, ya por leyes especiales que aún se siguen votando con 
cargo a los sobrantes del Tesoro, que no solo se sabe que no existen,_ si-
no que la recaudación normal no cubrirá muchos de los compromisos 
ordinarios, como lo prueba el hecho de haberse tenido que apelar una 
vez -más al crédito y de tomarse, para poder nivelar en el papel 
el proyecto, las utilidades que rendirá o que se calcula que_ rendi rá 
la acuñación de moneda. Y es aún más grave la circunstancia de que 
de esos presupuestos elevados muy poco se destina a obras reproduc-
tivas para el país. 
No se quiere adoptar aquellas soluciones qne demanda el ínteres 
público. Los'hechos, con su gravedad habrán de imponerles, y entonces 
no habrá motivo para producir quejas y censuras. Tendremos que ha-
cer por la fuerza de las circunstancias, con sus lamentables consecuen-
cias, lo que ahora podría y debería realizarse con prudencia y estudio de-
tenido de lo que se gasta. < . . 
• Esperemos el desenlace de tanto error y de tanta imprevisión, si 
no se quiere hacer lo que se debe y es forzoso que se Jiaga dar al pre-
supuesto una distribución más conforme con las aspiraciones y neec-
sidades de la Nación y dejar un remanente de ingresos para saldar los 
compromisos pendientes y cumplir algunas leyes especiales de util idad 
reconocida. Este es él único camino de salvación, y mucho más ahora 
én que está experimentando el país las consecuencias de la guerra eu-
ropea, las cuales dejarán sentir sus efectos no solo en el año fiscal pa-
ra el que los presupuestos han sido calculados, sino quizás para otros 
r^ás; por lo cual hay que contar con recursos para atender a las nece-
sidades que habrán de presentarse. — 
Suscríbase a! D!4RiO DE LA MA-
: $ r 2 5 ; en 
Provincias: $ r 3 5 al mes. 
Licor de Berro 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
a t u r r i l l o 
En mi, poder un folleto .contenien-
dq el hábii discurso pronunciado por 
el doctor Abril y Ochoa ante la jun-
ta general de la Asociación de De-
pendientes, y los encontrados juicios 
de lá prensa habanera acerca de la 
justa, necesaria y trascendental re-
forma . del Reglamento, borrando la 
desigualdad de derechos para los aso-
ciados, que ha sido causa de tan gra-
ves disgustos en el seno de la colec-
tividad, y satisfaciendo ansias legí-
timas y desinteresadas de los que, no 
siendo españoles y nativos, tienen vo-
cación por esa institución y gusto en 
coadyuvar a los éxitos de esa Casa 
española. 
Como muy acertadamente decía el 
señor Abril (página 14 del fplleto) 
cuando los modestos y bien intencio-
nados dependientes de comercio fun-
daron hace más de treinta años su 
Sociedad, no pensaron en constituir 
un centro político, ni una sociedad 
regional, ni nada exclusivista y par-
ticularísimo, sino un instituto que fa-
voreciera a la clase do dependientes 
y. a sü cultiu^a, solaz honesto, cura-
ción y auxilio, propendiera. 
Españoles, cubanos, europeos, ame-
ricanos, sin distinción de proceden-
rías, respondieron al altruista propó-
sito, y la disciplina y el entusiasmo 
C l i T E S P A l í 
DE LA HABAy 
Secretaría 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Empréstito do 100,000 pe-
eos oro español, realizado entre los 
señorea socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continuará 
efectuándose ante una Comisión de la 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes do cada semana durante los me-
ses de Noviembre actual y Diciem-
bre próximo, de ocho y media a diez 
de la nocho. 
Los interesados que concurran a 
efectuar el Canje, tendrán que acredi-
Lar documentalmente el carácter y 
representación que obstenten. 
El Cupón número S, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe ea 
de 2.25 pesos oro español por c ada 
uno, se satisface por las Casag do 
Banca do los señores N. Gelata y 
Compañía e Hijcs de R. Argüelles. 
Habana, Noviembre 1 de 1914, 
Ramón Armada Teijcm), 
de todos trajo a la Asociación a este 
estado de prosperidad y prestigio. 
Los cubanos que nan formado par-
te de sus Directivas no han sido me-
nos dignos y honrados que los de-
más. Podemos citar apellidos de pai-
sanos míos tan decididos y constan-
tes como Gómez, Avelino González, 
Casteleiro y cualquiera otro de los 
buenos amigos de la Asociación. 
Y—como dijo mi estimadísimo ami-
go Secundino Baños a un personaje 
español en Madrid—parece injusto, 
incorrecto, ilógico, refiriéndose al Ca-
sino, que los criollos contribuyan al 
sostenimiento de esas casas españo-
las, las ayuden, las sirvan, las hon-
ren, aceptando de lleno su nombre y 
su esencia españolas, y resulten lue-
go inhabilitados por razón del naci-
miento para figurar entre sus ele-
mentos directores. 
Si en una sociedad nuestra rega-
teái-amos ese derecho a peninsulares 
nobilísimos, amigos . leales de ella, 
pondrían el grito en el cielo los in-
transigentes que todavía censuran la 
solución. prudente y justa del largo 
conflicto de Dependientes. 
En política, en las guerras mismas, 
en las apasionadas contiendas civi-
les, se prescinde del nacimiento de 
los soldados y de los jefes, si su adhe-
sión sincera se prueba. No fueron 
los menos leales ni los menos vigo-
rosos los generales y los oficiales es-
pañoles nacidos en nuestra tierx'a, ni 
jamás dudaron de la convicción y la 
honradez de un José Miró, por ejem-
plo, los revolucionai'ios cubanos. 
Y si eso sucede tratándose do gue-
rras, calcúlese cuán fútil pretexto re-
sulta el accidente de la ciudadanía, 
tratándose de Sociedades de Soco-
rros mutuos, de instrucción y recreo, 
totalmente ajenas a la política y con-
sagradas devotamente a la piedad y 
la cultura. 
La prevención exclusivista ahora 
derogada, tuvo su oportunidad y fun-
damento en otra época. Las evolucio-
nes impuestas por los tiempos exi-
gían suprimirla. La confraternidad 
hispano-cubana la pedía a grito heri-
do. 
,Que en nuestro ayuntamiento, un 
concejal electo por la mayoría, no pu-
diera desempeñar comisiones del mu-
nicipio por no ser ciudadano cubano, 
sería deprimente e injusto. Se le ha-
bría elegido sabiéndole español y con-
tando con BU amor a la localidad-
estaría en «u derecho perfectísimo de 
administrar también los comunes in-
tereses. 
Un socio, muy cubano, que llegue 
a ocupar el número oc-henta o cien 
en las listas» de la Asociación, sobra-
<íBS$&$& m ^tt^str^do amor, cons^ 
E X P E R I E N C I A A J E N A 
E S INFECUNDA 
A U N Q U E S U S AMIGOS L E HA-
BRAN DICHO Q U E N U E S T R O S 
C O R T A D O R E S T I E N E N E L S E -
C R E T O DE LA MEJOR INTER-
PRETACION D E LAS MODAS IM-
P E R A N T E S , AFIRMANDO A VD., 
D E PASO, Q U E N U E S T R A S T E -
LAS SON E X C E L E N T E S Y D E L 
MAS EXQUISITO GUSTO, 
NO D E J E DE COMPRO-
BARLO POR SI MISMO 
ENCARGANDONOS S U T R A J E O 
ABRIGO A MEDIDA, CON OCA-
SION de laTEMPORADA A C T U A L 
" L A A N T I G U A 
C A S A D E 
J . V A L L E S " 
SAN RAFAEL E INDUSTRIA. 
D E S E A T E N E R EN VD. UNA EVI-
DENCIA MAS DE S U S I N C E R A 
PROPAGANDA. 
LO CONSEGOIREMOS. 
Remitimos GRATIS, a provincias, nuestro nuevo Catálogo Ilustrado. 
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Instinto de conservación 
El cable nos da cuenta de que en 
la corrida celebrada el domingo úl-
timo, en una población de Málaga, 
el diestro Cantarito, negóse a matar 
un toro, y el torero fué conducido a 
la cárcel. La negativa del matador 
sublevó a los aficionados, que no con-
tentos con la sangre derramada por 
los diestros que precedieron a Canta-
rito, querían la de éste también. 
La furia de los espectadores, es 
producto de ambiente. Uní a uno, hu-
bieran celebrado la decisión del hom-
bro que procuraba salvar el pellejo. 
Reunidos, forniaban multitud; y las 
múltitudes, ya sabemos que son in-
conscientes. 
Serenamente, los que no estuvimos 
en la corrida, debemos aplaudir al 
diestro, que entre una cornada, y 
unos días de detención optó por lo 
údtimo. 
La mayoría se hubiera portado co-
mo Cantarito. 
Eso de la vergüenza torera, es una 
frase completamente hueca, como 
otras muchas que la Humanidad pa-
decei 
El diestro-vió heridos a sus com-
pañeros, vió que el toro era una fie-
ra de cuidado, y entre andar, por los 
aires o andar por los suelos, prefirió 
lo último. 
Por lo visto, Cantarito no es aficio-
nado a la aviación. 
Es cierto que su cartel de valiente, 
el domingo se hizo trizas; es cierto 
qtie su fama de arrojado se vino aba-
jo; pero el instinto de consei'vación es 
muy grande, aun en los mismos que 
cobran sueldo para ejei'cer de gua-
pos. 
Lo prueba el hecho de que Canta-
ritos prefirió una cornada en la re-
putación, un pinchazo en la ingle. 
Jacinto CAPELLA 
gente mmm\ 
Cuando una persona tiene la des-
gracia de debilitarse, es el hazme 
de reír de todo el mundo. De los gas-
tados o agotados todos so burlan. 
Nadie los considera, los tienen por 
seres inferiores. 
Cesaría la desgracia do esa genet 
si tomaran las grageas flamel, cuya 
eficacia es realmente sorprendente 
contra el agotamiento o desgaste na-
tural. 
Las grageas flamel se toman en 
ca&os especiales o siguiendo un metó-
dico plan. 
Pídanlas en las droguerías y far-
macias bien surtidas. 
tancia y voluntad para el sacrificio 
por el bien ajeno; más, mucho ¡nás, 
que peninsulares llegados ayer, como 
quien dice. Y es a esos a quienes la 
reforma reconoce méritos, distingue 
y recompensa. 
JOAQUIN- N* ATÍAMBURU. 
C O R S E T ^ 
BON T O N 
E L M E J O R 
A L A S D A M A S 
Contestando a numerosas preguntas que a diario me hacen, ha-
go saber, por este medio, que, desde esta fecha, tengo a la venta 
las novedades propias de la temporada, tal como VESTIDOS, ABRI-
GOS SASTRE, BLUSAS, SALIDAS DE TEATRO, BATAS, ETC. 
C o p i n = 
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SRA. DOÑA JUANA GONZALEZ 
DE GONZALEZ. 
Con numeroso acompañamiento, en 
el que figuraba una nutrida y brillan-
te representación de la colonia astu-
riana, fueron conducidos ayer tarde 
a la Necrópolis de Colón los restos 
mortales de la vituosa señora doña 
Juana González de González, esposa 
amantísima de nuestro querido amigo 
don Pedro González, que de tantas 
y tan merecidas simpatías disfruta 
entre los asturianos y entre todos los 
elementos de la colonia española de 
la Habana.-
El acto de ayer, que constituyó 
una solemne manifestación de duelo, 
servirá de consuelo a nuestro buen 
amigo Pedro González en medio de 
la honda aflicción que en estos mo-
mentos le embarga, y al asociarnos 
a él de corazón, reiterárnosle el tes-
timonio de nuestra sincera condolen-
cia, elevando Tina plegaria al cielo 
por el eterno descanso de la virtuo-
sa finada . 
SRA. DOÑA CATALINA BELLO, 
VIUDA DE RIGAU. 
En la mañana de ayer, miércoles, se 
efectuó el de la que en vida fué muy 
estimada señora doña Catalina Bello, 
viuda de Rigau. El numeroso acom-
pañamiento fué manifestación del 
aprecio general de que gozaba la fi-
nada, y de las extensas relaciones que 
en el comercio, la banca y demás 
círculos sociales cuenta el señor Pe-
la, hijo político de la desaparecida. 
A l cadáver de la señora Bello, con-
ducido en un lujoso coche fúnebre t i -
rado por cuatro pasajeros de caballos, 
se le cantó un responso en el Cemen-
terio de Colón, dándosele después se-
pultura en el panteón del señor Pe-
lla. 
Muchas de las numerosas coronas 
dedicadas a la finada quedaron en 
el panteón. 
Reiteramos nuestro pésame a los 
dolientes. 
EL GOCE DE L i 
La vida tiene muchos goces. El 
incomparable es el del amor. De él, 
de su disfruto pleno y constante es-
tán privados los impotentes, los des-
gastados, los faltos de fuerzas. Po-
bres de ellos, dan lástima. 
Los jóvenes agotados por el derro-
che de la vitalidad, los viejos, pon-
sumidos por la edad, todos los débiles, 
flojos, los impotentes, en general, se 
curan pronto y radicalmente tomando 
las pildoras vitalinas que se venden en 
su depósito el crisol, neptuno esqui-
na a manrique y en todas las boticas. 
Nada hay mejor para promover la v i -
da en el gastado que las vitalinas. 
La Casa de las Corbatas 
Fué, es y será la casa Solís, que 
hoy mismo el sudtido que acaba de 
recibir, son corbatas de verdadero 
gusto. 
O'Reilly y S. Ignacio. 
m CABALLEROS 
DE COLON 
OBSEQUIOS A L GRAN CABALLE-
RO SUPREMO. — VISITAS A 
VENTO, LA CATEDRAL, TEM-
PLETE, COLEGIO Y OBSERVA-
TORIO DE BELEN, Y A LAS 
AUTORIDADES CIVILES Y 
ECLESIASTICA. — BANQUETE, 
EN "MIRAMAR."—MARCHA. 
El Gran Caballero Supremo de la 
Orden de los Caballei'os de Colón, 
Mr. James A. Flaberty, acompañado 
de gran número de hermanos del Con-
sejo San Agustín, ha verificado en el 
día de ayer la visita a las autoridades 
civiles y eclosiáticas, siendo recibido, 
obsequiado y despedido con grandes 
muestras de cariñoso afecto, saliendo 
altamente complacido de las mismas, 
haciendo grandes elogios de su cultu-
ra y democî acia. 
Cumplimentadas las autoridades, 
se dirigieron a visitar el Colegio y 
Observatorio de Belén, el Canal de 
Albear, la Catedral y el Templete, 
acompañándole un delegado del Ho-
norable señor Alcalde. 
Para todo tuvo frases de admira-
ción, sobre todo en el Templete, don-
de espontáneamente prorrumpió en vi-
vas a Cuba, a Colón y a la nación 
descubridora, siendo unánimemente 
contestadas. 
A las ocho y media Se verificó el 
banquete de gala en el hotel "Mjra-
mar," el cual sirvió un variado y ex-
quisito Menú. 
A l servirse el Champagne, ofreció 
en elocuentes palabras, el homenaje 
el Gran Caballero del Consejo de San 
Agustín 1,390. 
El Honorable señor Alcalde en su 
discurso, comparó la Orden de los 
Caballeros de 'Colón, con las anti-
guas Ordenes de Caballería, exprc-
zando, que así como estas tomaron 
las armas para oponerse al mahometa-
no, hoy se luchaba por la ciencia, el 
comercio y la industria, que habían 
cambiado las ideas, pero quo la fe 
cristiana permanecía incólume en 
sus principios. 
Expresó sus ardientes deseos de 
que la Orden progresase en Cuba, 
para bien de ella, pues veía con pla-
cer que en ella estaban unidos ex-
tranjeros y cubanos, y los españoles, 
que no son extranjeros en Cubil. 
Fué su discurso un himno a la, re-
ligión y al progreso humano. 
El Gran Caballero Supremo, expre-
sa en su discurso lo muy comiplacido 
que se hallaba de su visita a las au-
toridades y centros científicos, indus-
triales y religiosos, reconociendo unas 
autoridades dignas y democi'áticas. 
Exhorta a los Caballeros de Colón 
a reclutar las fuerzas de que habló 
el señor Alcalde, expresando que gus-
toso volvería a presidirlas y hablai*-
les en castellano, lo que hoy no po-
día hacer. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
El Hotel lucía fantástica ilumina-
ción, y adornado con las banderas de 
Cuba y los Estados Unidos. 
La mesa figuraba una herradura 
presidiendo el Gran Caballero Supre-
mo, el del Consejo San Agustín, el 
Capellán del Consejo, los exgran Ca-
balleros O'donell y Finlay, el Caba-
llero Delegado y los hermanos de 
Cuarto Grado Frank Finlay y Fede-
rico de la Cuesta. 
Los Caballeros de Colón asistierort 
al acto en compañía de sus familia-
res, que ocupaban los palcos, siendo 
gala y ornamento del grandioso ho-
menaje ofrendado al Gran Caballero. 
Fueron atentamente obsequiado?. 
Se proyectaron varias películas ci-
nematográficas de la casa Sanios Ar-
tigas. 
El tenor señor Manuel U . Echcga-
ráy, cantó primorosamente "Celeste 
Aída" Cotida; "Paráfrasis de Job" 
y "Vesti la quinblá" de León Cada-
lio, agradando sobremanera, siendo 
unánimemente aplaudido. 
Igual triunfo obtuvo la celebrada 
cantante Clara Upton de Camacho. 
La orquesta interpretó con gran 
afinación diversas piezas de música 
clásica. 
El banquete terminó lo mismo 
que había empezado, con una plegaria 
al Altísimo rezada por el Capellán 
del Consejo Rvdo. Mosnighan. 
Después se hizo baile de sala des-
de las once y media hasta la una. 
Fué un acto do suma grandeza, el 
mayor, que efectuaron los Caballeros 
de Colón en Cuba desde que se ha-
llan establecidos, siendo un colosal 
triunfo. 
El Gran Caballero Supremo y el 
Diputado poi- la Florida, abandonan 
las playas cubanas hoy a las nueve 
y media de la mañana, encargándose 





A las 7-io 
San Juan y Martínez Di • Ih' 
Do tránsito para otras 2. 
llegaron a esta muchos con ^ 
que viajan por su cuenta Di Sitl0s 
vendrá un tren especial hasta rn. 
para recoger a muchas famii- aile, 
aquel término quo emigran as ^ 
chanclo los pasajes por cu*??1^ 
Gobierno. tUenta ^ 
Coméntase la medida adoptad 
deja sin braceros la zona taK ^ 
ra con perjuicio general df> i Cale-
vincia. ia pro. 
También causa estrañeza 1 
ra en ordenar el comienzo l mo" 
trabajos de obras públicas nf 108 
das por el Gobierno a los ren Ci' 
tantes Fernández y Col 1 anteí̂ 611' 
Urgo abrir los trabajos pai'o 
tar que continúe el despoblam;^" 
que obliga el estado miserable CH 
día mayor. 
Elemento trabajador de este f 
mino espera impaciente el ofr • 
miento do comenzar los trabaioeC1" 
seguida, para aliviar un tanto k ? 
tuación anormal. 
El comercio piensa acudir en coiV 
sión a las autoridades locales na 
influir, por mediación de ellas or.* 
del Gobierno. ' cerca 
ESPECIAL 
DE SANTIAGO DE CUBA 
TENTATIVA DE ESTAFA. BAtt 
QUETE AL DOCTOR FERNAN 
DEZ MASCARO. UN BENEF¿ 
(Por telégrafo.) 
Diciembre 2. 
Hoy un individuo desconocido con 
un cheque apócrifo intentó estafarle 
cuatro mil pesos al Banco de Cana-
dá. 
Requerido el auxilio del jefe de la 
policía gubernativa, éste detuvo al 
citado individuo, el que al ser iden-
tificado resultó quo usa los nombres 
de Alfredo Calleja (a) "El Curro" xr 
el de Emilio Coya, y que ha cumplido 
condena por robo y hurtó. 
En la noche de hoy se efectuó un 
banquete en honor del nuevo repre-
sentante a la Cámara, doctor Fer-
nández Mascaré. 
El próximo domingo se efectuará 
en el teatro "Oriente" una gran fun-
ción a beneficio do los supervivien-
tes de la guerra europea. 
, . • E' Corresponsal. 
LAS HOJAS SEDICIOSAS 
DE SAGUA LA GRANDE 
(Por telégrafo.) 
Sagua la Grande, Diciembre 2. 
Hoy, a las cuatro de la tarde y'por 
orden del juez de instrucción, se prac-
ticó un registro en la morada del ex-
cabecilla Abelardo Pacheco, ocupaTi-
dose el reta de una nueva agrupación 
que tiene por nombre "Club Unionis-
ta Villareño" y lo forman treinta y 
dos individuos de lu, raza de color y 
uno blanco que funge de secretario en 
dicha agrupación. 
La organización de esta nueva 
agrupación es política y la mayoría 
de los individuos que forman su di-
rectiva figuraron en la revuelta ra-
cista del mes de Mayo. 
El registro lo efectuó el inspector 
especial de la Secretaría de Gober-
nación, señor Ríos, auxiliado por la 
policía municipal; 
El Corresponsal. 
" ^ ^ E S P O S A T Í A L T R A ^ 
Manifestó María Antonia Váleles y 
Valdespino, de Santiago 4, que su le-
gítimo esposo Fedcr'ico Viera Calde-
rín y su suegra Agueda Calderín Me-
sa, la maltrataron de obra. 
SE EQUIVOCO 
Manifestó Rita de Vera Gómez, 
de Lombillo y Mariano, que en ve! 
de darle a un dulcero una peseta pa-
ra que so cobrara medio, le dió un 
centén, recibiendo quince centavos 
vueltos. 
a los Estados Unidos, y prometiendo 
volver prontamontd a esta hospitala-
ria ciudad. 
Feliz travesía deseamos a los ilus' 
trados y cristianos caballeros. 
El Secretario del Consejo leyó las 
cartas do los Ilustrísimos señoreí 
Obispos de la Habana, Pinar del Eio 
y Matanzas. El primero por el luw 
reciente, y los otros dos por urgente* 
asuntos do sus respectivas diócesis, 
pero adhiriéddose al acto de sus nê  
manos. 
C 4760 alt. 15-7 no. 
El tifus se evita con ei filtro "FílLPER" 
El interesante problema del agua resuelto. 
Vendemos el mejor filtro, conocido hasta la Üecha; así lo_ prue-
ba el magnífico análisis qu» tenemos del Laboratorio Nacional. 
El agua filtrada por el "FULPER" queda absolutamente pura. 
Cuide de su salud y sobre todo la de sus niños. 
Tenemos varios tamaños a precios baratos. 
Pídanos Catálogos, y el certificado del análisis que tenemos, 
y se lo enviaremos a donde usted ordene. 
Agentes exclusivos: G. Pedreorías y Co., S. en C. 
C A U L E D E C U B A Y X E N I E I M X K R E Y 
Locería "El Palacio de Cristal" 
E E A N I E A E T E L E F O N O A = 2 9 8 2 
Y L E MANDAREMOS A. SU CASA E L TAMAÑO QUE DESEE 
C 4902 ld-22 I4t 22 
T E J A S P L A N A S F R A N C E S A S D E M A R S E L L A 
de las acreditadas marcas PÍERRE SACOMAN, GUICHARD, MARTIN, ROUX, etc. 
Habiendo cesado las causas que motivaron ei 
alza de los precios, hemos rebajado estos a $ 65 millar. 
O R O E S P A Ñ O L 
EN NUESTRO DEPOSITO DE REGLA. NO CONFUNDIR CON TEJAS DE OTRAS PROCEDENCIAS. 
D U S S A Q & Cía. Oficios, 18. T e l é f o n o A-6540. 
C 4873 
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CERVEZA AMERICANA 
CALIDAD SUPERIOR 
LORRAINE & L A N D A . T E L A . 3 I A 0 
C a b l e g r a m a s 
Viene de la primera plana 
Kcnnenkampf, cuya tardanza en lle-
gar con su ejército al lugar que le 
fué indicado impidió, hace una sema-
na el completo éxito del plan del 
Gran Duque Nicolás, ha sido sustituido 
cn el mando que desempeñaba. 
De Rieff comunican que han llega-
do allí 120 oficiales alemanes y aus-
tríacos prisioneros ,entre los cualeti 
hállanse dos generales, seis coroneles 
y diez y ocho comandantes. 
LOS ALEMANES EN NUEVAS PO-
SICIONES 
Londres, 3. ; . 
Se ha recibido un telegrama dicien-
do que los alemanes han evacuado va-
rias aldeas limítrofes al canal de Iser 
y que se están concentrando en nue-
vas posiciones. 
El mismo despacho dice que las tro-
pas inglesas han logrado el dominio de 
la región de Iser con grandes refuer-
zos* 
Circula también la noticia de que 
el emperador Francisco José de Aus-
tria hállase muy quebrantado y presa 
de gran debilidad, temiéndose que fa-
llezca de un día a otro. 
TENTATIVA DE FUGA 
Lancaster, Inglaterra, 3. 
Diez mil prisioneros intentaron 
jinoche escaparse del campamento de 
detención, tentativa que fue frustra-
da por los soldados que cargaron con-
tra las turbas con bayoneta calada, 
hiriendo a varios de los sublevados. 
Este tuvo su origen en la indiscre-
ción de uno de los prisioneros que co-
municó jactanciosamente a otros 
compañeros de cautiverio que iba a 
ser puesto en libertad. 
Esto encolerizó a los demás, quie-
nes lo agredieron. Los soldados in-
tervinieron, pero prisioneros, en 
mayor número se sobrepusieron, sien-
do necesario llamar la reserva, que 
cuando llegó al lugar del conflicto 
encontró a los prisioneros armados 
de ladrillos, piedras y palos, y avan-
zando. Las reservas calaron las ba-
yonetas y cargaron resueltamente a 
k paso redoblado contra los sublevados, 
subyugándolos en breve tiempo. 
Sólo un hombre resultó gravemen-
te herido como consecuencia de esta 
tentativa de fuga. 
NOTICIAS DE LONDRES 
Londres, 3. 
El creciente estrépito de los caño-
nes en las inmediaciones de Ipres y 
la llegada a Brujas de transportes 
cargados de heridos, hacen creer a 
Londres que en Flandes Occidental 
la actividad ha sido mucha mayor que 
lo que se anunciaba en las comuni-
caciones • oficiales. 
Todas las noticias están contestes 
en que la batalla de la Polonia Sep-
tentrional todavía sigue indecisa, dis-
putándose encarnizadamente la victo-
ria ambas partes contendientes, es-
forzándose desesperadamente los ale-
manes para reanudar su movimiento 
de avance en la dirección de Varso-
via. 
De Petrogrado llega la noticia de 
que el general Rennemcamph ha si-
do convertido en cabeza de turco por 
haber sido causa de que las fuerzas 
alemanas pudieran romper el cerco 
ruso. 
Según esta noticia la demora de 
dicho general, que no llegó a tiem-
po coíi los necesarios refuerzos hizo 
posible el movimiento de los alema-
nes. 
Discutiendo sobre la campaña en 
todos sus aspectos, un conocido crí-
tico militar de Berlín sostiene que la 
prolongada resistencia y el inespera-
do vigor que desplegaron los austría-
cos, recuperando sus pérdidas fuer-
zas, junto con las bajas sufridas por 
los moscovitas en Polonia, privaron 
a Rusia de una porción tan conside-
rable de sus tropas de primera lí-
nea, que su poder ofensivo se ha mer-
mado irremediablemente. 
Por otra parte los observadores en 
Retrogrado expresan una opinión 
contraria y confían en que el Gran 
Duque Nicolás probará que es el 
hombre que se necesita en estos crí-
ticos momentos, frente a la habilidad 
del general van Hindenburg, con sus 
fértiles recursos. ,.*i*ftü 
Dícese ahora que las fuerzas rusas 
se encuentran a 10 millas de Craco-
via. 
Aunque la situación de Presemysel 
que es el único baluarte austríaco, 
además de Cracovia, que queda en 
Galitzia, se dice que es desesperada, 
todavía se abrigan esperanzas defl 
triunfo alemán» 
MOVIMIENTO DE TROPAS IN-
GLESAS. 
Berlín, 3. 
Un anuncio oficial dice aue se han 
desembarcado contingentes australia-
nos y de la Nueva Zelandia para lle-
gar a la defensa de ese país, donde 
completarán instrucción militar; de 
allí se dirigirán a campaña para in-
corporarse a las demás tropas ingle-
sas en Europa. 
EL CZAR EN LA LINEA DE FUEGO 
Petrogrado, 3. 
El Czar ha llegado a Polonia y se 
halla en el campo de batalla. 
EL ARZOBISPO DE PRSEMYSEL 
Venecia, 3. 
El Arzobispo de Presemysel dice 
que la rendición de la fortaleza es 
inminente. 
LA NEUTRALIDAD DE ITALIA 
Roma, 3. 
El Primer Ministro hablando en el 
Parlamento dijo que no se había al-
terado la neutralidad de Italia. 
El mejor Tabaco de Vuelta Abajo 
CABLEGRAMAS DE 
ESPAÑA 
LOS P i O Y E C T I L E S PARIl 
LA M M 
Madrid, 3. 
En la fábrica nacional de Trubia se 
están construyendo proyectiles con 
destino al armamento de la nueva es-
cuadra española. 
Se construyen los proyectiles por 
encargo de la Sociedad Constructora 
Naval. 
LOS DEPOSITOS FRANCESES 
Madrid, 3. 
La Diputación provincial de Zara-
goza en su última sesión acordó ele-
var al Gobierno una protesta contra 
el establecimiento, en algunos puer-
tos españoles, de depósitos francos 
para mercancías. 
Igual acuerdo tomó el Ayuntamien-
to zaragozano. 
Básanse ambas entidades, al hacer 
su protesta, en que el establecimiento 
de los depósitos francos perjudica a 
la producción española. 
D E S T I T U C I O N DE O N A M U N O 
Madrid, 3. 
El discurso pronunciado ayer en el 
Congreso por el ministro de Instruc-
ción Pública, señor Bergamín, justifi-
cando la destitución del señor Unamu-
no ha causado muy mal efecto entre 
los intelectuales. 
Los diarios, al ocuparse del asun-
to, hacen calurosos elogios del ex-rec-
tor de la Universidad de Salamanca y 
censuran lo dicho por el ministro al 
afirmar que en España se confunde el 
genio con la extravagancia. 
Los. ateneístas preparan un acto de 
protesta contra el señor Bergamín y 
de desagravio para el señor Una-
muno. 
RIEGOS D E L ALTO ARAGON 
Madrid, 3. 
Comunican de Huesca que reina allí 
gran júbilo con motivo de la promesa 
hecha por el Gobierno de que el día 
primero de Enero principiarán las 
obras para los riegos del alto Ara-
gón. 
En una reunión celebrada por las 
sociedades y entidades de aquella lo-
calidad se acordó expresar la grati-
tud del pueblo al actual Gobierno. 
Consejo de Guerra 
LA SUBLEVACION DE LA CA-
BAÑA 
En la Cabaña se reunirá el día 17 
del actual el Consejo de Guerra que 
habrá de juzgar a las clases y solda-
dos que se sublevaron recientemente 
en dicha fortaleza. 
Formarán el tribunal del Consejo 
el comandante Julio Aguado como 
Presidente y los capitanes Armando 
Sainz de la Peña, Alfredo Limaj Ma-
nuel A. Gómez, Alfredo Sardiñas, 
Patricio dé Cárdenas y Leopoldo 
Alonso como Vocales. 
El Fiscal lo será el capitán Luis 
Hernández. 
Los acusados son los siguientes: 
Sargentos Alfonso C. Ortega, Anto-
nio Anido, José Pereira Mirles, He-
riberto Marchena y Vicente Delgado. 
Cabos: Angel Gelpi, Alfredo C. Suá-
rez y Esteban ' Averhoff. Soldados: 
Arturo Villanueva, Raúl Sandoval, 
Bernardino Cruz, José Rubio, Juan 
González García, Juan Valdés, Ma-
nuel Alonso, Emiliano López, José 
Colomé, Juan Saltalemachea, Eladio 
Pérez, Rafael Russie, Manuel Quin-
tana, Francisco Hernández, Alberto 
Piedra, Agustín Hernández, Segundo 
Mesa, Félix Pando y Ramón Roble-
da. 
t Se les acusa de un delito de sedi-
ción. 
INFORMACIONES DEL DIA 
ARTE C I 
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Para C O M E R B I E N hay que ir a 
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Y COMO HOTEL, B ElPSefESIOD PJS FAMILIAS BEL CAMPO 
Para el mes de Enero próximo se 
terminarán por completo las obras del 
tel templo de Nuestra Señora de la 
Caridad, fábrica de de incalculables 
dificultades, pues la transformación 
de la vieja iglesia de estilo romano 
del peor gusto, al gótico, no ha sido 
empresa fácil, sino por el contrario 
de gran trabajo y solo con una direc-
ción técnica y artística como la que 
ha tenido, podemos hoy sentirnos or-
gullosos de tener un hei-moso mode-
lo de la arquitectura gótica, único en 
la Habana. 
Uno de los artistas que en la trans-
formación interior ha tenido partici-
pación en el decorado de altares y en 
la restauración de imágenes es el se-
ñor Francisco Miqueli, persona de 
grandísimos conocimientos escultó-
ricos y notable por la agilidad orna-
mental que le caracteriza. . 
Como se puede ver en la magnífi-
ca exposición de imágenes que Mi-
queli tiene en la calle de la Salud 
número 24, ni en Barcelona ni en Ve-
necia se podrá encontrar más gusto 
artístico en las esculturas religiosas. 
En la largar labor de este escultor-
decorador en España y los Estados 
Unidos ha sido premiado con meda-
llas y dipilomas en varias exposiciones 
y ha merecido aplausos de la crírtica 
por su arte tan lleno de gusto. 
PLAZA DE AUXILIAR 
Esta mañana se entrevistó con ei 
Alcalde el Director técnico de las 
obras municipales, señor Maruri, 
quien solicitó del general Freyre la 
creación de una plaza de auxiliar su-
yo dotada con el haber mensual de se-
tenta y cinco-pesos. 
El Alcalde prometió resolver on 
breve la petición. 
EL DR. ZAYAS Y EL ALCALDE 
El Jefe del Partido Liberal, Dr. A!-
fredo Zayas, acompañado del señor 
Azpiazo, celebró en la mañana de hoy 
(Viene de la la. pág.) 
tra Kxcelencia me ha trasmitido en 
nombre del Honorable Presidente de 
la República de China por el recono-
cimiento oficial que el Gobierno de 
esta República • hizo al 1 cambiar; la 
Nación China su sistema de Gobier-
no: en lo cual, puede Vuestra Exce-
lencia informar al Honorable Presi-
dente de China que el Gobierno de 
Cuba ha procedido cumpliendo un 
deber de gratitud hacia la Nación de 
Vuestra Excelencia por feer ella de 
las primeras que reconocieron a la 
República Cubana al constituirse en 
Nación Independiente. 
Me complacen altamente las ma-
nifestaciones de Vuestra Excelencia 
acerca de los nobles propósitos que 
le animan como representante de la 
Nación China para cultivar en( su 
mayor amplitud las relaciones de 
amistad que existen entre ambas Re-
públicas, pudiendo Vuestra Excelen-
cia contar de antemano con mi deci-
dida cooperación y la (te mi Gobierno 
para realización de tales fines. 
Al expresaros, señor Ministro, mi 
agradecimiento por los sinceros votos 
que hacéis por la prosperidad de lá 
República y por mi felicidad perso-
nal, os ruego que aceptéis y trasmi-
táis los que a mi vez hago por el en-
grandecimiento de Ja República Chi-
na ,por la felicidad de su insigne Pre-
sidente y por la ventura' personal de 
Vuestra Excelencia. 
A l acto concurrieron los Secreta-
rios de despacho, el Ministro de Cu-
ba en Colombia señor Farrés, el A l -
calde señor Freyre de Andrade, el 
Presidente de la Comisión del Ser-
vicio Civil, señor Fonts Sterling, Pre-
sidente del Tribunal Supremo, señor 
Pichardo, el fiscal señor Cárdenas, 
el Jefe de las fuerzas Armadas ge-
neral Mendieta, Subsecretario se-
ñor Patterson, Jefe de la ma-
rina nacional señor Morales Coe-
Uo, el Jef de la policía nacional ge-
neral Sánchez Agrámonte, el Presi-
dente del ' Senado señor Sánchez 
Agrámente y'otros. 
Los honores militares fueron he-
chos por dos compañías de artillería 
de costas con banda y bandera al 
mando del Capitán del cuerpo citado 
señor Ignacio Algana y un escuadrón 
de la guardia rural. 
El nuevo Enviado fué conducido a 
Palacio y reintegrado a su domicilio 
interino del Hotel Sevilla, acompa-
ñado del ayudante del general Meno-
cal señor Carnearte, dándole escolta | 
de honor en ambos casos una Sección | 
' de la fuerza montada. 
El señor Ministro fué a la resi--
I dencía Presidencial, acompañado del ¡ 
| doctor Lyrin Fong Sch, Secretario | 
de la Legación, Raúl J. Cay, Conse-j 
. jero; Wen Pin Wei, Agregado. 
Salió el señor Ministro del Hotel 
| Sevilla, para Palacio, y regresó des-
| pués al Hotel. 
Su residencia es en Marianao, pe-
• ro para acortar las distancias en este 
j caso pidió ir al hotel donde se en-
i cuentra hospedado Pin Wei. 
El nuevo diplomático' volverá en 
'• breve a Washington, donde también 
1 está acreditado, para terminar algu-
; nos tratados, quedando aquí, el ac-
; tual Encargado de Negocios doctor 
; Lyun. 
Aerograma del "Cristina" 
"Reina María Cristina'', en la mar, 
2 de Diciembre 
DIARIO. Habana. 
En las horas venturosas del regre-
so, enviamos a Cuba, familiares y ami 
gos cariñosos saludos y votos por ere 
cicntes bienandanzas república. 
Elíseo Giberga, Manuel Otaduy, 
Marcelino González, García, Faustino 
Alvarez, Venancio. Sierra, Segundo 
Casteleiro, Antonio Monasterio, Jus-
to Diez, Bernavé Astorqui, Lucilo Pa-
lacio Pena, Justo González, Her'me-
nejildo Ortega, Bernardo Suárez, Joa 
' quín Estevanez, Alvaro Fernández, 
Armando Pérez, Enrique Vallina, Bal 
vino Elcoro, Francisco Uzqniano, 
Emilio Rodríguez, Franrisco Menén-
dez. 
LA LLEGADA DEL "CRISTINA" 
Según el último aviso inalámbrico 
recibido del vapor "Reina María Cris-
tina" este debe entrar en puerto hoy 
a la una de la tarde. 
El "Cristina' 'trae un numerosísi-
mo pasaje, ascendente a unas 1,040 
personas. 
Al señor Casteleiro, Presidente de 
la Asociación de Dependientes, y 
otras connotadas personas que- vie-
nen en este vapor, se le tributarán en-
tusiastas recibimientos. 
Habrá una tarde muy animada hoy 
en la bahía por esta causa. 
EL "MONTEVIDEO" 
Este otro vapor español, que viene 
de Barcelona y escalas, vía Nueva 
York, también llegará hoy sobre las 
4 de la tarde. 
El "Mascotte" trae también numero-
sos pasajeros, entre los que figuran 
varias personas distinguidas. 
una larga conferencia con el Alcalde. 
El doctor Zayas solicitó del gene-
ral Freyre la reposición del señor 
Adolfo Morales en el cargo de En-
cargado del Registro Pecuario de 
Arroyo Naranjo. 
El Alcalde le prometió complacerlo 
toda vez que los cargos leves que se 
le hicieron al señor Morales y que 
fueron la causa de su cesantía, fueron 
desvanecidos per el interesado y el 
propio doctor ZaJSis en la conferen-
cia referida. 
JOVEN SUICIDA 
Esta mañana trató de poner fin a 
sus días, impregnando sus vestidos 
con luz brillante y dándose fuego 
después, la joven Micaela Palmes 
Martínez, de 14 años y vecina de | 
Márquez González número 4. 
En el hospital "Emergencias" fué! 
asistida por el doctor Ponce de León, ¡ 
certificando que presentaba distintas 
quemaduras de pronóstico menos \ 
graves. 
Ante la policía" de la 7a. Estación 
declaró Micaela manifestando que 
había tratado de suicidarse porque 
su abuela deseaba embarcarla para 
Sagua la Grande, de lo cual ella no 
estaba conforme. 
Pasó a su domicilio, dándose cuen-
ta al señor Juez de Instrucción de 
la 3a. Sección. 
DONATIVOS 
Las últimas cantidades ingresadas 
en el Comité fueron las siguientes: 
Del Comité de Auxilios de San An-
tonio de los Baños, $30.00 plata. 
Centro de Cafés, acordó contribuir 
con $25.00 plata. 
• Anilladoras del "Aguila de Oro", 
75 centavos. 
Varios operarios de "Otero", $1.22 
plata. 
l a emisión de.... 
(Viene do la la. pág.) 
acero e impresos en Cuba y bajo la 
directa vigilancia del Gobierno y con 
las garantías que fije el Ejecutivo. 
Artículo 8.o—Dentro del mes de la 
publicación de la presente Ley el Se-
cretario de Hacienda convocará a los 
Bancos que tengan las condiciones 
que esta ley exige y que quieran aco-
gerse a sus beneficios para que cada 
uno exprese la cantidad que por sus 
respectivos conductos quieran que se 
emit a. Si las peticiones superan-"la to-
talidad de los DIEZ MILLONES se 
hará un prorrateo teniendo en cuen-
ta el capital y los depósitos de cada 
Banco. 
Artículo 9.o—El Congreso podrá, 
en todo tiempo, retirar este billete de 
la circulación, sea por ia terminación 
de la crisis financiera europea, sea 
por aceptar un nuevo sistema, o por 
cualquie otro motivo, pero loa teñe-1 
dores tendrán derecho a que les seaj 
pagado en oro a. su presentación. i 
Será también concedido a los ban-! 
eos un plazo de ocho meses para efec-! 
tuar esta operación. 
Artículo lO.o—Los billetes emitidos ; 
por esta ley serán por valor de 5, 10,! 
25, 100, 1,000 pesos. 1 Banco que sel 
hubiese acogido a los beneficios de ! 
esta Ley y negociase con descuento i 
los billetes de esta emisión, sea emi- | 
tido por su conducto, sea por otro i 
Banco, será castigado administrati-1 
vamente con una multa de 10,000 a ¡ 
50,000 pesos y perderá los beneficios l 
que al amparo de esta ley se les hu-
biesen concedido, pero no se librará 
de las obligaciones de la misma. Los 
Bancos cangearári entre sí los bille-
tes de sus respectivas emisiones. 
Artículo ll.o—Los Bancos que tu-
viesen los beneficios de estas, deberán 
abonar el uno por ciento anual de la 
suma total que por. su conducto se 
emitiera. 
Artículo 12.o—Los. Bancos podrán 
prestar dinero sobre certificado de 
depósito de azúcar que estuviesen ase-
gurados, por una cantidad igual o ma-
yor a la que fuese objeto del présta-
mo. Estos certificados podrán darlos 
todos los almacenes afianzados, o los 
almacenes privados, de los ingenios, 
siempi-e que estuviesen bajo la custo-
dia de un funcionario público y en 
las condiciones que fija el artículo si-
guiente. 
Artículo IS.o—El Egtado deberá 
enviar un funcionario público con el 
títalo de "Almacenista Gubernativo" 
al ingenio que así lo pidiera para que 
éste se haga • cargo del almacén de 
depósito de azúcar del Ingenio, des-
de cuyo momento todo lo concerniente 
a entrada y salida del azúcar del mis-
mo estará bajo su responsabilidad. 
Este almacenista del Estado podrá ex-
pedir certificados de depósito de azú-
car que deberán llevar el visto bue-
no del administrador de la aduana 
más pi-óxima, debiendo fijarse por el 
Ejecutivo los modelos de estos certi-
ficados para darles uniformidad en 
toda la República. Dichos certifica-
dos deberán llevar además el sello 
oficial de. la aduana. 
Los almacenistas gubernativos de-
penderán de las Administraciones de 
Aduanas a que se les inscribiese y se 
rán pagados por los ingenios en don-
de prestasen sus servicios. Los admi-
nistradores de aduanas tendrán _ju-
risdicción sobre estos almacenistas 
como si ellos fuesen públicos, mien-
tras están en vigor los préstamos; 
pagados estos y cancelados todos los 
depósitos, el almacén volverá a te-
ner su carácter estrictamente priva-
do y cesará en sus funciones el alma-
cenista gubernativo. 
Artículo 14.o—Dentro del mes si-
guiente a la promulgación de esta ley. 
C O R B A T A S 
E l s u r t i d o m á s g r a n d e d e ú l t i -
m a m o d a , l o a c a b a d e r e c i b i r 
" E L M O D E L O " 
O B I S P O , 93 , esquina a Aguacate. 
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Peso americano l.OSV^ 
Plata española de 103 a 103^4 
Oro americano contra oro español 109 ^ a 109 V2 
el Secretario de Agricultura, Indus-
tria y Trabajo, citará a los Presiden-
tes de Bancos, a los Gerentes de ca-
sas bancarías y a los representantes 
de Bancos extranjeros, los que podrán 
acudir personalmente o por medio de 
un representante, a una eunión pa-
ra constituir la Cámara de Compen-
sación de la Habana (Clearing Hou-
se.) En esta reunión se eligirá un Co-
mité Provisional, retirándose el Se-
cretario de Agricultura, Industia y 
Trabajo, cuyas funciones cesarán en 
aquel momento, y no tendrá ninguna 
otra función posterior, salvo que nn 
quedase organizada la Cámara de 
Compensación por el Comité provisio-
nal dentro de los dos meses siguientes 
al día de la reunión, en cuyo caso 
asumirá su dirección por un .período 
de seis meses a fin de constituirla de-
finitivamente. 
Artículo 15.o—Da Cámara de Com-
pensación será una institución pri-
vada en donde podrán hacerse todas 
las transacciones entre los banque-
ros y tomarse todas las medidas ne?. 
cesarías para evitar cualquier dificul-
tad en la circulación monetaria y f i -
duciaria. Los gastos de su manteni-
miento serán pagados a prorrateo por 
los Bancos. 
Artículo 16.o—Cuando los Bancos 
entreguen al Tesoro para su cancela-
ción alguna parte de los billetes emi-
tidos podrá retirar igual cuantía el 
depósito que hubiesen hecho para la 
emisión. 
Artículo 17.o—Esta ley entrará en 
vigor a los veinte días de publicada 
en la Gaceta Oficial de la República. 
(fdos.) Ferrara, Pino, Sánchez 
Junco, Sánchez de Fuentes. 
Cienfuegos, Caridad Padilla López, 
efectos. 
Cabañas, J. Pilar, Alemany, lasti'e. 
Matanzas, María Seijas, efectos. 
Santa Cruz, Vigía Abells, efectos. 
Bañes, San Francisco, Rioseco, las-
tre. 
Dominica, María Resello, lastre. 
DESPACHADOS 
Ciego Novillo, Hermosa Guanera, 
Guasch. 
Nuevitas, María Torrent, Maura. 
Mariel, Altagracia, Marantes. 
Cabo San Antonio, Amalia López. 
Cárdenas, Crisálida Alemany. 
Cabañas, María Carmen, BoscH. 
Santa Cruz, Vigía Abelo. 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz en la G O N O R R E A . 
L a G u í a d e l T e l é f o n o 
H . UPMANN & Co. 
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* ""I HARRIS BROS Co. 
Va a la imprenta el día 10 de este mes. Después de esta fecha no 
se podrá hacer modificación ni intercalar nombre alguno. 
Si su nombre no está en el Directorio, apresúrese a solicitar 
inclusión ahora. 
Después del día 10, será tarde. « 
CUBAN TELEPHONE COMPANY, Aguila, 161-167 
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p a r a d o c o n v e n i e n t e m e n t e , p a r a a t e n d e r l a s g r a n d e s d e m a n d a s q u e s e o r i g i n a n d u r a n t e e l p e r í o d o d e l a z a f r a . E s t e e s t a b l e c i m i e n t o h a j u s t i f i c a d o s u n o m b r e 
y s u f a m a , c o n c e d i e n d o p r e m i o s m a y o r e s , p r o f u s a m e n t e . L o s p e d i d o s s e s i r v e n e n e l m i s m o d í a d e r e c i b i r l a o r d e n , a d m i t i e n d o e n l o s p a g o s t o d a c l a s e á L 
m o n e d a s a i t i p o s e ñ a l a d o p o r l a b o l s a e n e s e m i s m o d í a . C o m o p r u e b a h a g a u n p e d i d o y s e c o n v e n c e r á d e l o q u e o f r e c e m o s . 
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N O T A S D E S P O R T S 
INAUGURACION DEL CAMPEONATO 
La tarde de hoy en <tAlmendares,, 
Según lo acordado por la "Liga 
Nacional de Baseball" esta tarde se 
efectuará en los terrenos de Almen-
dares Park, la inauguración del Cam-
peonato de 1915 
El acto revestirá gran importan-
cia, pues no sólo será lanzada la pri-
mera bola por nuestra autoridad Mu-
nicipal, el general Freyre de Andra-
de, sino que le dará realce a la fiesta 
con su presencia el Presidente de la 
República, general Menocal, que ha 
prometido asistir. 
Después los dos clubs que se bati-
rán por primera vez son los más fuer-
tes y por lo tanto el desafío será re-
ñidísimo. 
Rojos y carmelitas defenderán el 
honor de su bandera, con gran tesón. 
Los managers de los clubs Habana 
y Fe han guardado absoluta reserva 
con respecto a los pitchers que han 
de ocupar el "box." 
En cuanto al "line up" de ambos, 
será el siguiente salvo variación a 
última hora. 
HABANA 
B Acosta, If. 
J, Calvo, cf. 
Marsans, 1 base. 
Aragón, 3 base. 
Padrón, df. 
M. A. González, c 
E. González, 2 base. 
Romañach, ss. 





Poles, cf. % 
Villa, df. 
Guerra, df. 
, Handy, 2 base. 
Herrera, 3 base. 
Baranda o Rdriguez. la 
El pitcher ya lo sabremos a la ho-
ra de empezaccr el juego. 
Para aumentar considertablemente 
la belleza que naturalmente? atesoran 
en sus rostros., las damas elegantes, 
las mujeres qute se precian de con-
quistadoras y las que entran en la 
segunda juventud' sin haber alcanzado 
ef himeneo, ponen sobre su tez, los 
delicados polvos diel doctor Frujan, 
que Jes comunica u-n color mate es-
plendoroso, perfuma y oculta las feal-
dades que un cutis enfermo o mal. 
cuidado^ tiene. 
Los polvos del doctor Frujan, finí-
simos, imperceptibíes, aromados con; 
la esencia de las roeas frescas de la; 
primavera, son los preferidos de 
quienes estiman por su veardadero va-
lor, lo que es un delicado afeite. 
Los Umpires son V. González y Ar-
caño, quienes han prometido no de-
jar nada que desear en su cometido. 
Quiera Dios que así sea. 
ALMENDARES Y FE 
La regla cuarta de las bases acor-
dadas para celebración del Campeo-
nato, dispone que el juego que por 
cualquier causa no se celebrare en el 
día fijado, se efectuará en el siguien-
te en que no haya juego señalado si 
el juego suspendido estuviese ya co-
menzado; pero en caso contrario se 
celebrará el primer día festivo que 
corresponda jugar a los mismos clubs, 
celebrándose dos juegos en ese día. 
Por lo tanto, el juego Almendares 
y Fe que debía celebrarse el sábado 
5 no se efectuará hasta el día 25 del 
actual que es el primer día festivo 
en que juegan esos clubs. 
,Y ahora a Almendares a las 3 p. m. 
Ramón S. MENDOZA 
HABLA PARIA 
A LAS PERSONAS QUE A DIARIO 
SE PREGUNTAN: ¿POR QUE 
PARLA NO VUELA ? 
No vuelo porque no puedo. Nunca 
tuve la suerte de ser dueño de una 
máquina; y en la actualidad, al per-
tenecer a las Fuerzas Armadas, no 
me queda otro remedio que esperar a 
que el Honorable señor Presidente de 
la República, el Honorable señor Se-
cretario de Gobernación y el Jefe del 
Ejército tengan a bien organizar el 
Cuerpo de Aviación y adquieran un 
aeroplano militar. 
Conste pues, que no me he cortado 
la "coleta," sino que al contrario es-
toy como nunca deseoso de compar-
tir la suerte de mis compañeros, más 
dichosos que yo porque tienen a su 
disposición máquinas en que demos-
trar sus aptitudes y disputar el espa-
cio a los pájaros. 
Agustín Parla 
^UNA^ASENAT" 
Cándido Lara Lara, de Figuras 6, 
fué remitido al vivac por haberle 
huí-taco una cadena de oro a María 
Jcsefa Ibáñez, de Figuras 45. 
A L PICADO 
El vigilante 446 detuvo a Miguel 
Angel Rafalín, de Peñalver 12, por 
estar jugando al "picado" en Vives 
y Belascoaín, con otros individuos que 
lograron fugarse . 
POR GUSTO 
Dijo Amparo González Novo, de 
Rodríguez 22, que Francisco Martí-
nez Lorenzo, de Infanzón 12, la ame-
nazó con un cuchillo de punta sin 
haíber motivo para ello. 
F A U S T I N O L O P E Z , d u e ñ o d e l e s t a b l e -
c i m i e n t o " E L M O D E R N O C U B A N O ' ' y 
A g e n t e d e l C A C A O A V E N A m a r c a • ' L U X ' 
a v i s a , p o r es te m e d i o , a l o s n u m e r o s o s c o n -
s u m i d o r e s , q u e a c a b a d e r e c i b i r t a n s o l i -
c i t a d o p r o d u c t o . _ 
C 5123 3t 3 3d-3 
\ CURA NEURALGIAS, 
/ DOLORES DE CABEZA, 
^ DE OÍDOS, DH MUELAS, 
\ REUMATICOS, &. & 
/ EN TODAS LAS BOTICAS. 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
í t A j M E J O R f í M i S SEHCILLÍ OE Í P U G A R 
De v e n t a en las p r i n c i p a l e s Farm^cia .5 y D r o ¿ a e r f a $ 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A g u i a r y O b r & p i a 
El aviador Pineiro 
Anoche y en los altos del Politeama 
ee celebró una reunión de los presi-
dentes de las Sociedades Gallegas pa-
ra tratar la forma de festejar con un 
banquete al intrépido aviador gallego 
señor Piñeiro, 
En dicha reunión que se vio muy 
concurrida, se tomaron distintos 
acuerdos entre los cuales figura el de 
obsequiar con un banquete que sera 
servido por uno de los hoteles de pri-
mer orden de la capital y al cual se-
rán invitados los aviadores españoles 
y cubanos que se encuentran en la 
Habana y toda la prensa capitalina. 
Para la confección y realización del 
banquete fué nombrada la siguiente 
Comisión: El Presidente de la Unión 
Barcalesa; señor Juan Riveiro, el 
Presidente de Ferrol y su Comarca" 
señor José García y el Secretario de 
Solidaridad Pontevedresa señor José 
Pesado. 
A dicho banquete que tendrá lu-
gar en los altos del Politeama coope-
rará toda la colonia gallega de Cuba 
y será amenizado por una orquesta de 
profesoi-es y con la probable coopera-
ción también de la banda de música 
de la Sociedad gallega "Monterroso, 
Antas y Palas de Rey." 
El jueves se reunirán nuevamente 
los Presidentes de las Sociedades ga-
llegas para de una vez ultimar el 
programa. 
En dicha fiesta en que ha de reinar 
la mayor fraternidad y armonía, se 
prometen sus organizadores realizar 
"algo" muy noble y alt ruista que es-
tá en el corazón de todos los gallegos 
y que a nosotros por hoy la indiscre-
ción nos veda adelantar, pero que lle-
gado el caso le prestaremos todo 
nuestro apoyo y calor. 
M A N I F I E S t O S 
757.— Vapor americano Saratoga, 
capitán Miller, procedente de Nueva 
York. 
Víveres: 
W. P. Gowell: 40 huacales 10 cu-
ñetes uvas 2 huacales paio 10 id co-
les, 1 barril remolacha, 50 id manza-
nas, 14 id, 4 cuñetes peras; B. Fer-
nández y cp: 500 sacos maíz; E. Le-
oours: 250 id id, 100 sacos harina,100 
bultos soda; Salem Hermano: 25 hua 
cales uvas, 10 medias cajas peras, 6 
cajas leche, 50 barriles manzanas; J. 
Huarte: 737 sacos maíz; Angel Ba-
rros: 50 sacos harina maíz; G. Cotse 
nis: 15 cajas uvas, 10 id manzanas, 
5 id 15|2 peras; A . Armand: 140 ca-
jas, 25 cuñetes uvas, 28 cajas man-
zanas, 11 id 65¡2 peras, 10 barriles id 
5 huacales coles, 50 sacos cebollas, 7 
atados quesos, 100 barriles manzanas 
J. Jiménez: 50 cajas uvas, 20 cajas 
20|2 peras, 15 cajas manzanas, 1 ba-
rr i l apio; A . Lamigueiro: 10 barriles 
y 50 cajas aceite; Fernández y cp: 50 
id. id; Balleste Foyo y cp: 100 cajas 
dátiles, 50 sacos frijoles; Barraqué 
Mació y cp: 275 sacos frijoles; Eche-
varri y Hermano: 125 id id; F . Bow-
man: 100 cajas aguarrás, 250 sacos 
frijoles, 100 sacos cebollas, 20 huaca-
les coles; Rodenas Várela y cp: 20 
cajas peras, 15 cajas uvas, 5 cuñetes 
id, 1 barril ostras, 8 atados quesos, 5 
cajas higos, 2 id dátiles, 8 barriles ja 
món, 2 huacales cestos; Grevatt Her-
manos: 1 caja máquinas, 1 barril cris 
talería, 24 cajas dulces; Lozano y La 
Torre: 80 cajas quesos, 10 barriles 
manzanas, 60 huacales, 25 cajas, 31|2 
frutas; American Grocery y cp: 39 
bultos conservas; O. Tauler: 200 ba-
rriles papas; Muñiz y cp: 5 cajas hi-
gos; Vidal Rodríguez y cp: 18 cajas 
dátiles, 14 cajas higos, 13 cajas ga-
lletas; Viadero y Velasco: 25 cajas 
dulces, 12 tinas mantequilla, 1|2 ba-
rr i l vainilla; W. B. Fair: 2 2atados 
talco; López Pereda y cp: 229 barri-
les papas; R. Toi-regrosa: 3 cajas hi-
gos, 25 cajas chícharos, 10 'd quesos, 
6 id especies, 100 id arenques, 2 sacos 
nueces; Romeu Valea y rp: 10 sacos 
maní, 3 cajas dulces; J . M . Bérriz e 
hijos: 100 cajas ciruelas, 43 bultos 
conservas; R: 30 cajas uvas, 5 cajas 
peras; E . : 9 barriles id, 270 id man-
zanas, 35 huacales coles, 130 idem 
uvas marca 80, 4 barriles zanahorias, 
6 id peras, 65 bultos uvas, 10 cajas 
manzanas, 40'2 id peras, 11 huacales 
coles marca P, 10 huacales coles, dos 
barriles remolacha, 2 id zanahorias, 
20¡2 cajas peras, 10 cajas manzanas, 
30 id uvas. 
J. González Cobián: 485 cajas ba-
calao; Wickes y cp: 300 id id; Pita y 
Hno.; 200 id id, 50 sacos frijoles; La-
vín y Gómez: 175 cajas bacalao; Ro-
magosa y cp: 150 id id, 6 id buches; 
Antonio García: 100 cajas bacalao, 
100 sacos frijoles, 25 tabales pesca-
do, 25 id bacalao; Hevia y Miranda: 






Las DE SU CASA; 
Saben cuán útil resulta una visita a 
" L A C A S A G R A N D E " 
en que encuentran siempre desde lo de más rigurosa estación como las 
I 
modernistas CAPAS NAPOLITANAS, hasta lo más corriente, como FRAZADAS y 
COLCHONETAS de todos precios. 
Tejido en s y allano, 80, Teléfono A-5005 
Almacenes, Ta l l eres y Escritorio: S. Hatael, 38, Tel . A-661Z 
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150 cajas bacalao; E. Hernández: 100 
id id; Yen Sanche en: 75 id id; The 
Borden Co.: 3215 cajas y 150Í2 le-
che; Marquette y Eocaberti: 100 ca-
jas bacalao, 75 sacos frijoles; H. As-
torqui y cp: 200 cajas bacalao; Fer-
nandez García y cp: 100 cajas baca-
lao; Galbán y cp: 50 cajas mantequi-
lla, 300 sacos trigo, 2000 id harina, 2 
cajas aparatos; Pont Restoy y cp: 29 
cajas y 2 atados queso, 96 cajas con-
servas, 37 id biscochos; Alonso Me-
néndez y cp: 100 cajas jabón; Santei 
ro y cp: 100 cajas jabón, 100 id ve-( 
las; R. Suárez y cp: 100 cajas jabón; 
F. Pita: 120 id id; Landeras Calle y 
cp: 105 id id, 200 cajas arenques, 4 
id higos; Galbé y cp: 500 cajas baca-
lao; J. Noriega: 25 barriles manza-
nas, 10 cajas y 1012 peras, 20 huaca-
les y 10 cuñetes uvas; A. Ramos: 15 
cajas puerco, 100 sacos frijoles; M. 
Paetzold y cp: 25 cajas puerco, 1 ca-
ja bordados; P. M. Costas: 80 cajas 
maicena; Swift y cp: 40 cajas puer-
co, 5 tinas, 6 atados y 250 cajas que-
sos; Nestle A. S. Milk Co.: 3520 ca-
jas leche, 4 id anuncios; González y 
Suárez: 10 cajas bacalao, 5 id higos, 
5 id manteca, 6 tercerolas jamones, 
5 fardos clavos, 25 sacos pimienta; 
J. Gallarreta y cp: 3 barriles ostras, 
50|2 cajas peras, 10 cajas uvas, 10 id 
manzanas, 1 huacal apio, 1 barril co-
liflor, 2 cajas quesos, 1 id huevas, 1 
id higos, 8 barriles jamones; Vila-
plana B. Calbó: 2 cajas frutas, 1 id 
gelatina, 2]2 barriles cocos, 1 saco 
maní, 1 caja accesorios, 250 sacos ha-
rina; O. Alsina: 1 barril y 25 cajas 
manzanas, 31 bultos drogas; Alvarez 
Estévanez y cp: 100 sacos frijoles; 
Carbonell Dalmau y cp: 5 cajas puer 
co; Barceló Camps y cp: 30 cajas hi-
gos; O. M. Seidel: 1 barril manza-
nas.. 
EFECTOS VARIOS 
F. Herrera: 25 cajas botellas; J. 
C. Pita: 12 cajas ropa; F. Noguero y 
Hno.: 4 cajas botellas; Moya y Hno.: 
1 caja almanaques; Fernández y 
González: 4 cajas hule, 20 libros; M. 
Carelles: 2 cajas calzado; González 
Cervera y cp: 22 bultos muebles; 
Moloney y Ellis: 59 rollos alambre; 
J. Ferrán: 20 cajas tacones; Alfa-
rería de Vento: 2 cajas hierro; Ha-
rris Bros, y cp: 73 bultos efectos de 
escritorio, 4 cajas dulces; Central 
Manatí: 1 caja válvulas; Central San 
to Domingo: 1 id id; Central Jobabo: 
1 id id; R. Perkins y cp: 20 cajas al-
godón; Colegio de Belén: 2 cajas dro-
gas; R. Veloso: 10 cajas libros; Casa 
Grande; 11 cajas sillas; A. M. Gon-
zález Hno.: 2 cajas cromos; Zaldo y 
Martínez: 1 caja accesorios; Linder 
y Hartman: 75 bultos latas y ácido; 
Industrial Vidrieras: 269 barriles 
sulfato; Romero y Tobío: 68 cajas 
quincalla, metal y cristalería; Valli-
na y Artiaga: 1 caja ornamentos; C. 
Alvarez G.: 1 id id; A. Bango: 1 id 
id; Centro de Dependientes: 24 bul-
tos drogas; J. Hidalgo: 1 automóvil; 
M. Tillman y cp: 12 rollos lono; Sin-
ger S, Machine Co.: 180 bultos má-
quinas; Antiga y cp: 9 cajas acceso-
rios eléctricos; T. F. Velligham: 71 
bultos drogas; T. F. Turull: 116 bul-
tos ácido; Vilaplana y Arredondo: 13 
bultos accesorios eléctricos; J. "M. 
Dueñas: 1 automóvil; A. R. Lang-
with y cp: 10 bultos alpiste, semillas 
y sacos de papel; O. B. Cintas: 2 
bultos maquinaria; E. A. Reynolds: 
10 bultos pasadores y bisagras; Me-
néndez Rodríguez y ,cp: 3 cajas hule; 
Fun Tung Tuck: 18 bultos víveres 
chinos; Fábiñca de Hielo: 50 cilin-
dros gas, 352 bultos ladrillos, 49 bul-
tos bombas y accesorios; El Copey: 6 
cascos sifones; La Francesa: 20 hua-
Número 759.—• Vapor americano 
"Miami," capitán White, procedente 
de Cayo Hueso en 8 horas de navega-
ción y 1741 toneladas y 52 tripulan-
tes, a G. Lawton Childs y C, con car-
ga y 28 pasajeros. , 
PESCADO Y LISAS 
Alfredo Pastor, 4 cajas pescado en 
hielo. , 
Villar, Senra y Co., 16 barriles id. 
Rodríguez, Parapar y Compañía, 
21 barriles idem. 
J. Fernández, 6 barriles lisas, 3 id. 
huevas de lisa. 
,Bengochea y Fernández, 4 barriles, 
5|2 lisas, 3 cajas huevas de idemu 
HUEVOS Y HARINA 
Barraqué Maciá y Co., 500 sacos 
harina. , 
Swift y C., 200 cajas huevos. 
Nicanor Quiroga, 40 Oid. id. 
Armando Armand, 275 id. 
Juan Castel1anos, 30 Oid. id. 
Canales y Sobrino, 125 id id. 
Número 760.— Vapor americano 
"Concettina dio Giorgio," capitán 
Andreason procedente de Baltimore 
en 5 días de navegación con 1608 to-
neladas y 25 tripulantes a L. V. Pla-
cé, con carga general. 
Número 761.— Goleta inglesa "W. 
M. Richard," capitán Richard, proce-
dente de Hallo Harboun en 32 días 
de navegación con 383 toneladas y 7 
tripulantes a J. Costa, con barriles de 
papas. , 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES DE TODAS CUSÍS j 
SIUEBIES MODERNISTASFi | 
cuarto, oomedor, sala y olici 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIANOS "TOMAS FILS" 
RELOJES DE PARED Y DE BOISIUl 
JOYAS FINAS 
Bahamonde y Ca. 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA, 16) 
AMERICAN S T E E L COMPANY OF CUBA 
Ingenieros y Fabricantes de' Puentes y Estructuras de Acero Laminado: especialidad en la fabricación de casas para Ingenios 
Entrega rápida de nueanros talleres en la Ha 
baña, movidos por fuerza eléctrica y de 1500to 
neladas mensuates de capacidad. •11 Fabrioantes de Tornillos, Tuercas, Arandelas. Remaches de todas clases «le calidad superior 
Entrega inmediata de Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
todos los t a m a ñ o s y clases, de nuestras existencias de 6.000 toneladas de acero "Carnegie" 
PIDAN NUESTROS CATALOGOS Y LISTAS MENSUALES DE EXISTENCIAS Y PRECIOS 
Administración, Depártamente Técnico y Departamento de Ventas: Empedrado, 17. Habana. Apartado 6541 
F O L L E T I N 8 
CAROLINA INVERNIZIO 
T J l s ü l E C c i f l F 
DE UN ANGEL 
VERSION, E S P A Ñ O L A 
DE JESUS P. NAVARRO 
(De venta en "Las Modas de Pa-
rís," librería del señor José Albela, 
Belascoaín, 32-B.) 
tristeza que ya no debía abandonar-la. 
María, no obstante, quiso que las 
habitaciones ocupadas por Nora res-
pirasen la frescura, la alegría de la 
runa. No, no quería ensombrecer su 
juventud rodeándola de un velo de 
luto. 
Nora la había vuelto a la vida y 
esta vida la dedicaría a hacer feliz 
a la muchacha. 
Nada descuidó la condesa María 
para la educación de Nora, la cual 
tema el don de obtener de su tía ado-
rada sus caprichos. Porque Nora te-
nia un carácter caprichoso y una vo-
luntad tenaz, inexorable, como su pa-
are, y aunque en su corazón cantaba 
todos los himnos de la juventud, 
amante de los placeres, de las diver-
siones, al lado de la condesa la mu-
cnacha sabía mostrarse seria, digna, 
tranquila; tanto, qu© Mafia misma la 
*oducia a distraerse, a salir con su 
madre a que compareciese en el gran 
mundo al cumplir los dieciocho años. 
—'Yo no pued& acompañarte—la 
decía;—pero mi pensamiento estará 
siempre contigo. Me contento ton 
que cada día pases algunas horas a 
mi lado; yo no podría estar sin ver-
te. 
—Ni yo tampoco, tía—respondía 
Nora. 
¡Y era cierto! La bella e infeliz 
condesa, que, más joven que su cu-
ñada, millonaria, había renunciado al 
mundo, vivía recluida en sus tristes 
habitaciones, ocultando las lágrimas 
con el pudor de las almas elevadas, 
no molestando a nadie con sus la-
mentos; de espíritu recto y de moda-
les verdaderamente exquisitos, ejer-
cía sobre la muchacha una verdadera 
fascinación, la inspiraba un profundo 
respeto mezclado a un sentimiento 
de cariño, de adoración. 
Cuando estaba al lado de su tía, 
Nora se sentía mejor y sus besos, sus 
caricias, su efusiones no eran fingi-
dos. 
María lo conocía y esto la unía más 
a la muchacha, aumentaba su recono-
cimiento. 
La condesa María habría dejado la 
administración de su vasto patrimo-
nio al conde Luca; pero el notario de 
la familia, que había querido a Paolo 
como a un hijo y había sido para él 
un verdadero amigo, la impidió que 
cometiese tal locura. 
—Su cuñado—la dijo—es un per-
fecto caballero; pero, igual que su es-
posa, jamás ha conocido el valor del 
dinero; de su patrimonio no le queda 
ya nada y disiparía también con faci-
lidad el de usted. No, no le aconsejo 
que lo haga... Se lo digo también 
en nombre del pobre Paolo... que 
nunca habría confiado a su hermano 
sus intereses. Su administrador ac-
tual, que fué ¿scogido por su marido 
de usted, es la única persona que sa-
brá poner freno a las exigencias del 
conde Luca. 
—Pero si a la postre mi fortuna 
ha de ser para mi cuñado, o más bien 
dicho, para mi sobrina—observó la 
condesa,—porque yo deseo hacer tes-
tamento a favor de ella. 
El notario sacudió la cabeza. 
—Escúcheme a mí, que amé a Pao-
lo como a un hijo y que siento por 
usted un afecto paternal—dijo.—Deje 
las cosas como están; pase una ren-
ta a su cuñado si quiere, encargúese 
de todos los gastos de la condesita; 
pero no haga testamento ahora. Us-
ted es aun joven y nadie sabe lo que 
le reserva el porvenir. 
La condesa se puso palidísima. 
—¿Qué me puede reservar el por-
venir ? — murmuró tristemente. — Yo 
no vivo más que do los recuerdos y 
todo mi mundo se concentra en Nora. 
—¿Y si un día u otro apareciese 
su hija? 
La condesa lanzó un grito. 
—^Usted espera aún? 
—Sí—respondió con franqueza el 
notario.—Yo espero siempre; no creo 
en el monstruo que devora los niños 
y sepulta sus restos, y el corazón mo 
dice que no moriré sin volver a ver 
a la hija de Paolo. 
La condesa, que tenía los ojos lle-
nos de lágrimas, cogió una mano al 
notaiño y se la besó con respeto y 
gratitud. 
<—Gracias por sus palabras y por 
el consuelo que me da—murmuró;— 
pero yo no espero ya; he visto con 
mis propios ojos un pedazo de la ca-
misita que llevaba Nina la noche en 
que fué robada, pedazo que se en-
contró en el confín del bosque por 
donde había pasado el monstruo hu-
mano, ladrón de n iños . . . y no dudo 
ya del horrible fin de mi hija. 
—Hace mal, se lo repito; esa prue-
ba a mí no me basta... y yo tengo 
el presentimiento de que su hija vivo 
aún. 
—¿Pero dónde está? ¿Cómo en-
contrarla ? 
Hay más de uno encargado de bus-
carla. Quizás pasen algunos años de 
que la verdad sea descubierta... pe-
ro un día u otro lo s e r á . . . yo tengo 
fe en mis presentimientos y por esto 
lo digo; ame mucho a su sobrina, há-
gala rica rodéela de ternura; pero 
no hable de testamento, de renunciar 
a su patrimonio; podría usted un día 
arrepentirse. Y, sobre todo, no con-
fíe a nadie lo que hemos hablado. 
—¡Oh, no hablaré!—respondió la 
condesa.—Le agradezco de nuevo el 
consuelo que me da y me llevo con-
migo una poca de aquella confianza 
que me había abandonado. 
María asignó, pues, una espléndi-
da pensión a sus cuñados y les cedió 
casi todo su palacio; pero obedeció 
al notario y no habló ya de testamen-
to con Nora, aunque se supiese y di-
jesen todos que la fortuna de la con-
desa sería toda para su sobrina. 
La prudencia del notario le man-
tenía el cariño, los cuidados del con-
de Luca y de su esposa y acrecen-
taba más aún la ternura de Nora. 
La condesita había tenido de niña 
por institutriz a una joven noble, pe-
ro arruinada, que se había encariña-
do con su alumna y sentía una especie 
de adoración por la condesa María; 
tanto, que acabó por quedarse al lado 
de ésta como señorita de compañía. 
Aquella joven se llamaba Clelia. 
Era más bien fea que guapa, de gra-
do aspecto, de modales distingui-
dos buena, humilde, prudente. La 
condesa María la quería mucho, la 
consultaba siempre que s2 trataba de 
Nora y seguía sus consejos. 
Clelia no era bien vista por la ser-
vidumbre del conde Luca y la do la 
condesa Manuela. Unicamente Pie-
tro, el criado de confianza del con-
de, que se sentía atraído por ella, ha-
blaba con frecuencia con Clelia de la 
condesa María, a la que también el 
criado admiraba. 
Pietro pasaba por un tipo original; 
pero nadie habrá osado decirlo en su 
presencia, porque se sabía quo el con-
de Luca despediría inmediatamente al 
que infiriese la más ligera ofensa a 
su camarero. 
Nadie comprendía cómo el conde 
Luca, tan violento con todos, tan des-
pótico, tan soberbio, fuese tan humil-
de con su camarero y le hablase siem-
pre con dulzura, aun hasta cuando 
Pietro respondía burlonamente, con 
arrogancia. 
También la condesa Manuela, que. 
no se familiarizaba nunca con nadie 
prodigaba a Pietro sonrisas y pa-
labras afectuosas que él acogía como 
un perro rencoroso. 
Unicamente entre Nora y Pietro 
habida habido siempre hostilidad. Es-
te no podía sufrir a la hija de su 
dueño. Nora era la única que afron-
taba audazmente al viejo y lo tra-
taba con cierta insolencia a pesar de 
las amonestaciones de su padre. 
—Yo no comprendo—decía ésta el 
conde—cómo puedes soportarlo y le 
toleras sus insolencias. Yo le habría 
despedido mil veces. 
—Pietro tendrá sus defectos— r̂es-
pondía el conde Luca;—pero es sobre 
todo un criado fiel y devoto, cualida-
des que hoy es difícil encontrar. Ade-
más está enfermo, sufre del corazón 
y el médico mismo me ha dicho que 
una emoción violenta podría matarlo. 
Y sería una crueldad que después de 
tantos años de servicio, sin ningún 
otivo grave, le despidiese. Yo le quie-
ro como a un hermano y deseo que 
todos les respeten y la traten como 
le trato yo, tu madre y hasta tu tía. 
Nora no sabía qué responder y he-
mos llegado al día en que Nora co-
metió aquella imprudencia que por po-
co le cuesta la vida. 
* * * 
No-había hecho más que salir de 
su oratorio la condesa María, cuando 
se le presentó Nora, que hizo ademán 
de arrojarse a su cuello. 
Pero la condesa la contuvo con 
un gesto y fijando en ella sus dulces 
ojos, que tenían una expresión de re-
proche, dijo: 
—No estoy contenta de tí, Nora. 
Aquella voz armoniosa, que halla-
ba siempre eco en el alma de la mu-
chacha; aquellas palabras, que ene 
rraban un dolor profundo, una 
traña angustia; aquélla mirada se 
ra, a la cuál no estaba acostumoi 
da, obraron poderosamente sobre 
ra. 
Esta, que se puso encarnada P , 
mero y pálida después, ProrrU joSi 
en llanto y cayendo de rodillas a 
pies de la condesa: 
—¡Perdón, t í a ! . . . i Perdón! 
ploró. ia 
La condesa la cogió una ^ , . \er 
levantó del suelo y la estrecho » 
ñámente contra su corazón. 
Estaba muy conmovida. «i 
—¿Has comprendido, pues & ^ 
jo,—que obraste mal, muy ma ' e r 
liendo sola en carruaje ? Las ex ^ 
tricidades no son nunca toleraos 
una muchacha, aunque sea rica, ^ 
dependiente, sobre todo cuando se | 
va un nombre honrado y respetad 
como el tuyo. El buen ejemplo» M ̂  
rlda mía, debe venir de arriba, y 
se comienza entre nosotros a £ eZ) 
cindir de la dignidad, de la aiuv 
del pudor, que deben ser las ^ .y 
ras cualidades de una noble ^ 
cha, ¿ cómo tendremos valor Var ue, 
criminar a esas desventuradas 
privadas de riquezas, de educa ^ 
de apoyo, acaban por desprecia 
da conveniencia social ? 
Nora continuaba llorando. ^ 
— I No lo haré más, no lo haré n» 
te lo prometo!—repetía. ^ ij-
La condesa María la sentó a s ^ 
do en el sofá y, enlazándola P0 
einturn, la dijo tiernamente: 
—Teo creo, porque no querrás 
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• M i é r c o l e s d e P u b l l l o n e s 
Lleoné empezada ya la función. 
E n ^ l vestíbulo, al paso, me dice él simpático Frank Vil lamil , ufa-
no y sonriente: 
—La mejor noche de Publllones. 
Nada me faltó, ya en plena sala, para ver confirmadas las pala-
1 ras del manager teatral más querido de los periodistas. 
Aparecía la sala del Politeama colmada de concurrencia y radian-
te de animación. 
Ningún palco vacío. 
Las lunetas, que pasan allí de quinientas, ocupadas en su totali-
3 Y rebosando de público, en masa compacta, las altas galerías. 
Hasta en el palco del Unión Club, favorecido como ninguna otra 
oclie de la temporada, no quedó un solo asiento por ocupar. 
Un lleno, en f in , máximo. 
Está visto que para las matinées de los domingos y para las fun-
ciones de los miércoles necesitaría el gran Pubillones disponer de un 
teatro mayor. 
Con mas palcos, con más lunetas. 
Le esa concurrencia, descontadas omisiones explicables, y siem-
pre sensibles, paso a dar cuenta. 
La señora del Alcalde de la Ciudad, Concepción Escardó de Freyre, 
I con una de sus hijas, María Teresa y la señorita Clemencia Batista, 
María Luisa Soto Navarro de Soler, Esperanza de la Torre de 
Rodríguez Alegre, Cristina Montero de Bustamante, María Montalvo 
de Aróstegui, María Luisa Corugedo de Canal, Ofelia Rodríguez de 
Herrera,. Josefina Castellanos de Corzo 
Angelina de Embil en un palco de platea con sus dos hijas tan 
encantadoras, Nina y la adorable Margarita, siempre muy celebradas, 
i Nina, la señorita de Cowley, es una figuri ta ideal inspiradora. 
Estaba anoche preciosa. 
Jóvenes damas en grupo nutrido y brillante que formaban Her-
: minia Dolz de Alvarado, Carmelina Guzmán de Alfonso, Cuca Vi l la l -
i ya de Pedroso, Georgina Pagés de San Bartolomé, Teté Berenguer de 
Castro, Enriqueta Comesaña de Comas, Margot de Cárdenas de Mon-
tes Eugenita Ovies de Viur rún , María Isabel Pardo de Solberg, y las 
inseparables Consuelo Nadal de Gr i f f i th y Herntes Díaz de Mesa, las 
'• ¿os tan bellas, tan graciosas. 
Amalia Zúñiga' de Alvarado, Enriqueta W. do Gómez Mena, Ma-
ría Luisa Saavedra de Pessino, Amelia Castañer de Coronado, Pilar 
Eeboul de Fernández, Luciana E-ivero de Pérez y como siempre, muy 
elefante la señora Zavala de Llerandi. 
Mrs. Steinhart. 
Las señoras de Arrojo, de Valenzuela y de Tillalón. 
Una dama tan interesante como Blanquita Fernández de Soto Na-
varro en unión de sus dos hijas, Blanquita y Silvia, a cual más bonita 
y a cual más graciosa. 
Y destacándose en uno de los palcos de la primera línea del esce-
nario, siempre tan bella, Geraldine de Pubillones. 
Una pléyade de señoritas. 
Nena Rivero, Elena de Cárdenas, María Teresa Pedroso, Grazie-
Morales, Conchita Fernández de Castro, Ofelia Zuaznavar, Teresa Ra-
lla Ecay, Nena Pessino, Ofelia Veulens, Malula Rivero, Merceditas 
Martínez, Rosa Morales, Josefina Coronado, Monona Chacón, Elvira 
Morales, Conchita Fernández de Castro, Ofelia Zuaznavar, Teresa Ra-
dclat. María Amelia Reyes Gavilán, Belén Pardo . . . 
Asunción O'Reilly, Ofelia Fernández de Castro, Florence Stein-
hart, Estelita Martínez, Amparito Llanusa, Guillermina Reyes Gavi-
lán, Marina Odoardo... 
Y una figurita nueva. 
Flor que empieza a asomar llena de encantos. 
Es Beba Larrea. 
¡ Lindísima! 
E l clou de la noche consistió en la presentación de Miss Margari-
ta según rezan los carteles, con los cinco leones sometidos a la fuer-
za de su látigo como dóciles falderillos. 
Bella domadora. 
Y tanto que más de uno pensaba en el Politeama que para domi-
nar a las fieras quizás si pudiera más que el castigo de su látigo la 
fascinación de su hermosura. 
Miss Margarita, que es muy joven, no parece proceder de las ári-
das estepas eslavas. 
¡ Qué rusa tan encantadora! 
Completando ios atractivos de la funpión ds anoche hubo un nú-
mero musical, único, exclusivo, a cargo de la señora María Sara Upton 
de Camacho. 
La joven soprano mejicana, que venía de cantar en la fiesta de los 
Caballeros de Colón en Miramar fué objeto de una ovación. 
Por momentos, donde quiera que. se presenta, cosecha aplausos y 
simpatías la artista. 
El desfile, animadísimo. 
Era poco más de las once cuando salió de Pubillones aquel gran 
público dispuesto a volver de nuevo. 
El otro miércoles. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
IR BRTSLli DECISim 
La suei-te, en la batalla decisiva, 
está indecisa, pero será del ejército 
que tome más licor berro, porque se-
rá el más fuerte. El licor berro está 
hecho a base de berro, tan bueno pa-
ra catarros, bronquios y pulmones. 
Véndese en todas partes. 
LA CASA QUINTANA 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
S A B R O S A S G O L O S I N A S 
T U R R O N E S , D A T I L E S , H I G O S , P A S A S , N U E -
C E S , C A S T A Ñ A S , A V E L L A N A S , U V A S , P E -
R A S , M A N Z A N A S , F R U T A S E N C O N S E R V A , 
G A L L E T I C A S I N G L E S A S , O S T I O N E S F R E S -
C O S D E S A G U A , E T C . , E T C . . — 
ACABADAS DE RECIBIR Y PÜESTAS A LA VENTA EN 
"LA FLOR CUBANA" Galiano y S. José 
¡Salve, oh, amor, bendito seas! 
Bendito tú, que penetras gallardo 
y hermoso en el corazón y alumbras 
cual faro luminoso en noche de tem-
pestad, las obscuridades de los pechos 
innobles. 
¡Salve, oh, tú, que regeneras! 
Mil veces bendito, porque propor-
cionas la dicha, porque inspiras sen-
timientos elevados. 
Dichosos los que recibimos tu so-
plo dulcísimo, dichosos los que te 
sentimos, inmenso, omnipotente, tal 
cual eres. 
¡Salve, oh, tú, soberano de las al-
mas! 
Tú que eres, bello, que eres noble, 
que perdonas, tú que olvidas, que das 
alegría, que das vida, tú que propor-
cionas el placer. 
Tú que vives siempre, a través de 
las borrascas, a través de los siglos, 
que eres eterno, eterno, como el cie-
lo, eterno como Dios. 
Eres grande, eres sublime. Inspi-
ras la bondad, el sacrificio. Haces in-
violable el hogar, cuando tiendes tus 
alas, tus lindas alas, sobre él. 
Tú que conservas pura a la virgen, 
cuando la posees; que sólo le despier-
tas el deseo de caricias suaves, y cas-
tas, que no manchas su frente con 
malos pensamientos:—tú que engran-
deces al hombre, ¡cuán dulce eres! 
¡Salve, oh, amor, bendito seas! 
Consuelo Morillo y Martínez. 
E s p e c t ó c i i s 
PAYRET.—Dos tandas. 
POLITEAMA. —Gran Compañía 
Ecuestre de Variedades y Colección 
de Fieras.—A las ocho y media. Fun-
ción diaria. Debuts Jueves y Miérco-
les. Matinéees sábados y domingos. 
HEREDIA. —'Las comedias Le-
vantar muertos y El Afisador. 
ACTUALIDADES—Dos tandas. 
MARTI.—Gran función a beneficio 
del Club Madrileño. La Revoltosa.— 
Cuentos de Primavera. Madrid Cas-
tizo. 
ALHAMBRA. —Micaela la Sabro-
sa. El Bombardeo de Amberes y La 
Gente de mal vivir. 
GALATHE-CINE. —Prado y San 
José.—Función extraordinario. Pri-
mera tanda: A petición de varias fa-
milias en lugar de la película anun-
ciada se proyectará la emocionante y 
sugestiva cinta "¡Pobres niños!" En 
segunda tanda: de gran éxito "Un 
enigma medical" En tercera tanda: 
también a petición del público: "El 
Barómetro del amor." 
CINE TOSCA.—Galiano y San 
Rafael. Primera Tanda: "Gente hon-
rada." Segunda tanda: "El legiona-
rio." 
MAXIM.—Cine Prado y Animas.— 
"El final de la comida." "El Iris." 
Volando sobre la 
Habana 
ROSILLO CON EL DR. SAENZ 
Prosiguió ayer sus vuelos sobre la 
ciudad el excelente aviador Domingo 
Rosillo con uno largo en que atrave-
só la Habana de un extremo a otro 
saliendo de "La Bien Aparecida" y 
otro en compañía del reputado médi-
co señor Braulio Saenz, durante el 
cual recorrió los alrededores yendo a 
aterrizar después al punto de parti-
da sin novedad. 
El apreciable doctor Saenz al des-
cender del "tándem" Morane-Saul-
nier de Rosillo mostróse encantado 
de su paseo y de las gratas impresio-
nes recogidas en el transcurso del 
mismo. 
L En todas partes y en todas las ocasiones 
cualquier dama que se precie de ele-
gante, usa, con seguridad, el insus-
tituible = — — — — = — = — 
. . J . r f i l 




PORQUE reúne todas las condiciones necesarias que lo ha-
ce superior a todos.—NO SOLÓ POR SER NECESARIO 
PARA UN TRAJE CORRECTO, sino también por que FACI-
LITA LA COMODIDAD DE LOS MOVIMIENTOS; HACE 
DE CUERPOS DEFECTUOSOS, TALLES ESBELTOS, y 
DA DISTINCION Y REALCE A LA FIGURA.—LOS ESTI-
LOS NUEVOS PARA LOS TRAJES DE ESTACION, TAN-
TO PARA TALLES DELGADOS COMO PARA DAMAS 
GRUESAS, ESTAN YA A LA VENTA EN EL DEPAR-
TAMENTO DE C O R S E S de = 
" E L E N C A N T O " 
Solís, Hdo. y Ca., Galiano y San II 
" L E P A L A I S B O Y A L " 
P E L E T E R I A 
El año en !a m a n » 
ALMANAQUE ENCICLOPEDICO 
DE LA VIDA PRACTICA PA-
RA 1915. 
El precioso almanaque titulado "El 
Año en la mano" viene este año ba-
tiéndole el record a todos los alma-
naques. Constituye positivamente una 
verdadera, útilísima e instructiva en-
ciclopedia del año, comprendiendo 
muy cerca de 500 páginas, bien im-
presas y rebosantes de amenidad. 
Todos los asuntos de actualidad 
mundial, incluso la gran guerra que 
está sobre el tapete, están en este 
precioso almanaque tratados con 
mucho gusto y discreción, siendo tan 
extenso su sumario que sólo nos po-
demos referir a él en términos gene-
rales. Verlo equivale a comprarlo. 
Precios en "La Moderna Poesía", en 
rústica: 40 centavos el ejemplar; y 
encuadernado en tela: 60 centavos. 
También han llegado la "Esfera" 
número 46; "Nuevo Mundo", "Mundo 
Gráfico," "Blanco y Negro," "Por 
esos Mundos," "Hojas selectas," las 
colecciones: "Hei-aldo," "A B. C," 
"Liberal" y el "Imparcial." 
Se envía a todas partes dirigien-
do los pedidos a José López Rodrí-
guez, Obispo número 135. Habana. 
INVIERNO DE 
1 4 a 1 9 1 5 
i M E U GRANEL 
YIÍ1UEGAS. Teléf. A-3632. Eiifllish Spoken. 
M u y B ar a t os 
Chales crepé de seda dobles estam-
pados en LA ZARZUELA, Neptuno, 
1011/2, esquina a Campanario. Telé-
fono A 7604. ALONSO HERMANO 
A V I S O . 
LAS existencias de la tienda de modas "LA HABANA," de Obispo y 
Aguacate, se liquidan, desde el día lo. de Noviembre, en el almacén de 
V. LORIENTE, S. en C, calle de Amargura, núm. 13, en donde pueden 
recoger también sus cuentas, los deudores de dicho establecimiento. 
Ventas de contado; pero a precios muy reducidos. 
NOTA: Entre los artículos procedentes de "LA HABANA," hay gran 
colección en abrigos, trajes sastre, sayas de lana y otras confecciones 
propias de la estación. 
Continúa la liquidación durante el mes de Diciembre. 
C 49561 alt 4-24 
PRO-ROCAFORT 
Son catalanes muy entusiastas 
que tienen la mar de amigos y de 
amigas y que van el domingo que 
viene a los lindos jardines de "La 
Tropical." Van a celebrar una gran 
fiesta en conmemoración del naci-
miento de don Juan Prim y Prats, el 
más grande de los políticos españo-
les; de aquel bravo general que dijo 
en Marruecos:—"Abandonaréis las 
mochilas, porque son vuestras; pero 
no la bandera, que es de la Patria." 
Y la batalla se ganó. 
He aquí el brillante programa de 
fiesta tan simpática: 
A las dVz.—Misa solemne y ser-
món, siendo los celebrantes los reve-
rendos Padres Escolapios de Guana-
bacoa. 
A las 12.—Banquete a la sombra 
del renombrado mamoncillo. 
A las 2.—Gran baile amenizado 
por una reputada orquesta. 
A las 3.—Concurso de bailes, con 
los siguientes premios: 
Un objeto de arte al mejor sarda-
nista. 
Otro objeto de arte a la pareja que 
baile mejor el "chotis." 
Otro objeto de arte a la pareja 
que baile mejor el danzón. 
A las 4%.—Gran baile de ramos. 
El Orfeó Catalá cantará diversas 
piezas de su repertorio. 
Por diversos lugares en los jardi-
nes habrá varios de los populares or-
ganillos, como también se celebrarán 
varios juegos de cucañas, carreras 
de sacos, etc., etc, con premios a los 
vencedores. 
Precios de los billetes, con derecho 
a la entrada y almuerzo : 
Caballeros, $3.00; señoras, $2.00; 
niños, $1.00. 
Entrada a los jardines: señoras y 
niños, 20 centavos; caballeros, 40 
centavos. 
Las entradas, tanto para el al-
muerzo como para poder presenciar 
la fiesta, se expenden en los siguien-
tes lugares: 
Café "La Florida," Obispo y Mon-
serrate; café "El Dorado," Prado y 
Teniente Rey; café "Puerta de Tie-
rra," Muralla y Bernaza, y café "La 
Marina/' Oficios y Teniente Rey. 
ARIO DE LA 
GUERRA 
(Viene de la la. pág.) 
constituye un punto estratégico de 
gran importancia. Si por una marcha 
rápida suben los germanos hacia la 
orilla izquierda del Vístula y se si-
túan de nuevo frente a Varsovia, pu-
diera ser que el ejército moscovita 
hiciera bueno el desastre referido, con 
solo cambiar la oración por pasiva. 
Quedamos, pues, en que la heca-
tombe alemana se ha convertido en 
un repliegue de los rusos sobre Lo-
wich y Varsovia. Y todo eso sin sa-
lir de Polonia a la que tienen los ru-
sos tanto cariño que no se deciden a 
salir de ella. 
No todo han de ser contrarieda-
des. En Galitzia se desquitan los ru-
sos, si no con la brillantez que de-
sean en Londres y París, al menos en 
forma adecuada para no hacer mal 
papel. 
La línea moscovita, viendo la re-
sistencia que encuentra en Przmytr y 
en el camino de Cracovia, se ha ex-
tendido por el sureste hacia la Bu-
kovina, prolongando su frente de un 
modo extraordinario. 
O tienen en el frente de combate 
muchos cientos de miles de hombres, 
o los rusos se exponen a que un ata-
que a fondo de los austríacos rompa 
su línea por cualquier punto que la 
asalten. 
La Bukovina linda con Rumania: el 
haberse extendido por allí, descubre 
el propósito de distraer la atención 
de los austríacos hacia región tan 
distante, para caer con grandes nú-
cleos sobre Cracovia, llave que ábre 
el paso a la Moravia sin abordar los 
farallones de la Karpacia. Pero, si 
por una ofensiva inesperada son arro-
llados los rusos en Czernovitz y se 
les arroja sobre la frontera rumana 
¿ se someterán al inevitable desarme 
o infringirán las leyes de la neutra-
lidad disponiéndose a recuperar lo 
perdido desde extraño territorio ? 
La extensión de la línea de fuego, 
ha tomado en Rusia una forma se-
mejante a la de los alemanes en Fran-
cia, con muy pequeña diferencia; y 
de lo que allí ocurre ciertamente na-
da sabemos, con excepción de lo po-
co que adivinamos en fuerza de con-
frontar primera, tercera y cuarta con 
el Todo y con segunda y quinta. 
¡Cuándo se acabará este martirio! 
El pequeño crucero alemán Emden, 
cuyas proezas nos son ya conocidas, 
tiene anotados en su hoja de servi-
cios la friolera de veinticuatro barcos, 
entre mercantes y de guerra, apresa-
dos y echados a pique. 
Probable es que este crucero sea el 
que haya batido el record hasta aho-
i'a. He aquí la lista de sus víctimas: 
Capturados y hundidos en la bahía 
de Bengala el 10 de Septiembre: El 
"Indus," de 3,393 toneladas; el "Lo-
vat," de 6.102; "Kil l in ," de 3,544; el 
"Diplomat," de 7.615 y el "Trabbock," 
de 4.014. 
El "Kabinga," de 4.657, capturado 
y puesto en libertad el 12 de Septiem-
bre; el "Clan Methson," de 4.755, echa-
do a pique el 14 de Septiembre. 
Hundidos el 30 de Septiembre: 
"King Lud," de 3.650 toneladas; el 
"Foyle," de 4.417; el "Riberia," de 
4.147; el "Tumerik," de 3.314. 
Capturado el 30 de Septiembre, el 
"Buresk," de 4.350 toneladas. Cap-
turado y puesto en libertad en 30 de 
Septiembre, el "Grifedale," de 4.437. 
Capturado, pero puesto en libertad 
por el "Yarmouth" el 15 de Octubre, 
el "Pontoporos," de 4.049 toneladas. 
Capturados y echados a pique el 
20 de Octubre: El "Troilus," de 7.552 
toneladas; el "Clan Grant," de 3.948; 
el "Benmohr," 4.806; el "Chillana," 
5.146; el "Ponrabbeg," 473 toneladas. 
Capturados el 20 de Octubre: El 
"Exford," de 4.542 toneladas y el 
"Saint Egbert," de 5.596. 
El 28 de Octubre, echado a pique 
el "Kamasaka Maru." 
Finalmente, el crucei'o ruso prote-
gido "Zemchug," de 3.600 toneladas y 
el destróyer francés "Mosquet," echa-
dos a pique. 
En conjunto, unas cien mil tonela-
das destruidas por el pequeño buque 
alemán en dos meses. 
Con razón querían los australianos 
rendir tributo de admiración a la do-
tación del Emden y a su capitán. 
G. del R. 
¡SEÑORA! 
Su Sombrero está en 
"los Precios Fijos,, 
_ Nadie tiene tan rico y variado sur-
tido en sombreros, formas, plumas,' 
aigretts, flores y adornos como esta! 
casa. 
Sombrero de terciopelo, terciope-| 
lo y otomano o raso con adornos f i -
nos a 
3 P E S O S 
Formas de terciopelo y terciopelo i 
y otomano, raso o pelpa a 
1 P E S O Y 40 C T S . 
Se adornan sombreros a 75 centa- ( 
vos por figurín o a gusto de la mar- \ 
chante. 
Reina, números 5 y 7, 
y Aguiar, 203 al 209. 
c. 5167 1-3 
GRANULOS DE ARSENIATO DE/ 
HIERRO MANGANICO 
DE CARLOS ERBA 
Curan la anemia, regularizan la cir-
culación de la sangre, engordan, tcnl-
fican. 
Pídase en las Farmacias. 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
CAFE. RESTAURANT U T 4 ftn y A * * REPOSTERIA 
Y LUNCH. L A O L U K I A VÍVERES FINOS 
OBISPO, 82, esq. a VILLEGAS. TELEFONO A-8022.-Halíana. 
P r o p i e t a r i o s : B E ^ R X R Y VJHXDES 
Los nuevos propietarios de este bien montado establecimiento ponen 
en conocimiento del público que después de las grandes reformas verifi-
cadas se encuentran en condiciones de servir con esmero y prontitud 
cualquier pedido que se les haga para Banquetes, Bodas y Bautizos. 
En dulcería y cocina cuenta con un maestro repostero traído 





El mejor que 
se conoce 
9 
De venta en tedas las buenas peleterías de la República 
-al Por niayor Exclusivamente:^ = i 
Turró y Ca., - Cuba. 61 
PAfilMA S E I S I Í I A R I O D E L A M A R I N A 
Doctor G . Casar i ego 
Consultas de 12 a 1 y de 3 a 6 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 75, 
altos. 
Vías urinarias. Cirugía, 
Especial i s ta de la E s c u e l a da 
pal.{S—en v í a s ur inarias—y de la 
Casa de Salud "Covadonga." 
C. 4302 26.—GO. 
S E A L Q U I L A 
un buri l local para 
BODEGA O CAKNIOERIÁ 
es tá acabado de construir, con to-
das las exigencias modernas. 
S E I> \ E N P R O P O R C I O N . 
Cal le Santa Catal ina y San Anas-
tasio. 
Reparto S.AWTON, Víbora. 
L a llave c informes: ' R. Carrión, 
San Eranc isco , nun». 20, entre Bue-
naventura y San Lázaro, Víbora , a 
todas horas y en Amistad, 124-A. 
Do 12 a 1. 
18241 4 d. t. 
Doctor Hernando S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A Ü N I -
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ TOIDOS 
Prado n ú m e r o S8, de 12 A 3, to- [ 
doí-. los días, excepto los domingos-
Constiltas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, m i é r c o l e s y 
viernes a las 7 de la m a ñ a n a . 
4638 1 n. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Corrales, 143, entre San N i c o l á s e 
Indio, con sala, comedor, seis habi-
taciones, baño y d e m á s servicios. 
Precio: 10 centenes, y los altos de 
Manrique, 31-C, con sala, saleta, 
cuatro habitaciones y d e m á s servi-
cios. Precio: 9 centenes y fiador. 
Informan: L u z , 30. Tel- A-5154. 
18113 7 d. t. 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífl. 
lis de la Casa de Salud "La Benéfi-
ta," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
«cries. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
4632 1 n. 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. Especlalls» 
te del Centro Gallego y del Hospital 
Kám.«ro 1- Consultas de 2 a 3 en Sas 
Rafael núm. 1, entresuelos. Domicilia 
JL «ntr» B y G. Teléfono F - 3 1 H . 
S E A L Q U I L A N 
Se alquilan los espaciosos bajos 
de Galiano, 47, para comercio. I n -
f o r m a r á n en los altos. 
18350 10 d. t. 
SE SOLICITA CÍTA COCINERA, 
que sea muy l impia y q iera dor mil- en la dteisa. Sueildo: 3 centenes 
y 2 pesos. Informan: Línea , esqui-
na a 6. 
18363 / 5 d- t. 
VEDADO, CALLE 5a., NUM. 61, 
esquina a B, se solicita una coci-
nera que se haga cargo de la lim-
pieza de la casa para un matrimo-
nio y una niña; tiene que dormir 
en la casa y se le dará buen suel-
do. 18,388 6-d-t 
N E G O C I O : SE ARRIENDA CJN 
local, en punto céntr i co , propio pa-
r a restaurant o cosa a n á l o g a . P a r a 
informes: Manrique y San Miguel, 
carn icer ía . 
18339 5 d. t. 
S E Ñ O R I T A , M E X I C A N A : Dolo-
res Bueno y R ó s e t e , O'Rellly. 59. 
Doy clases a domicilio y confeccio-
no bordados en blanco, en oro, 'al 
plumetis, punto, mallas, ing lés , pa-
pel R i c h e ü e u y rococó . E n c a j e s ca-
talanes, inprlés. reji l las, retozos, 
randas y toda clasu de deshilados. 
Mallas de todas clases y flores a r -
tificiales. E r i v o l i t é y gancho o cro-
chet y macrame, etc., etc. H o r a 
terciada: 2 centenes a l mes. 
18222 30 d. t. 
FINCAS 
S E A L Q U I L A L A MODERNA V 
bonita casa San Mariano y San 
Anastasio, Víbora . Sala, saleta co-
rrida, tres habitaciones, m a g n í f i -
co cuarto baño , i n s t a l a c i ó n e l é c -
trica. Precio: $35 m. a. L a llave a l 
lado. Informan en la bodega del 
frente-
18324 12 d. t. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Oatodrát ico por pos i c ión de la F a c u l -
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital N ú m . 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 T e l é f o n o A-4544 
S E A U Q l J U A N , E X 15 Y 12 
centenes, los altos y bajos de la 
moderna y espaciosa casa callo de 
Blanco, n ú m . 30. L a llave en la 
bodega esquina y Trocadero- I n -
forman eu San Lázaro y Galiano, 
bodega. 18230 9 d. t. 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especial ista en las enf ermedade«i j 
tít nitales, urinarias y sífilis. Loá trata- j 
mlentos son aplicados directamente | 
Tóbre las mucosas a la vista, con el i 
Lrctroscopio y el cistoscopio. Sepa-
— ción de la orina de c a d a ' r l ñ ó n . Con-
notas en Neptuno 61. bajos, de 4 y 
modiá a 6. T e l é f o n o F-1345. 
4636 1 n. 
O C U L I S T A S 
A C O S T A , 42, B A J O S , 3 CUAR-
tos, sala, saleta y comedor al fon-
do, doble servicio e léc tr ico y gas, 
calentador de agua, entrada z a -
g u á n , nueva, en 10 centenes, al l a -
do la llave y tratar San Benigno 16, 
J e s ú s del Monte. 
18233 9 d. t. 
SOLARES 
Dos: esquina y centro: $1-50 a 
plazos o contado y reconocer un 
censo redimido de .$9-«« a l 5 por 
ciento anual ( v a r a ) calles San J o -
.só y San R a f a e l junto a Infanta. 
Trato con el propietario. Re ina 43, 
sas trer ía , de 2 a 5. Te l . A-6159. 
C 5158 4-3 
Dr. A. Portocarrero 
O C U L I S T A 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S : 
$1-00 a l mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 5. 
San N i c o l á s , 5 2 , — T e l é f o n o A-8627 
17094 8 d. t. 
ABOGADOS 
D E R E C I E N T E O O N S T R U C -
ción. C á r d e n a s , 52, se alquila un 
c ó m o d o y bonito piso alto, con sa-
la, saleta, tres habitaciones, come-
dor, cuarto de baño , doble servicio, 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de gas. L a 
llave en la bodega. Informes: V i -
llegas, 77, altos. T e l é f o n o A-8505. 
18248 9-dt. 
V E D A D O 
15 y "O". Se alquila. 
Informan: Aguacate, 
128, Notaría. Teléfono 
A-3506. 
183 8-í 11 d. t. 
S E V E N D E N C U A T R O C A S I -
tas: una de esquina, para estable-
cimiento; dan buen producto y se 
dan en p r o p o r c i ó n . Informan: C a l -
zada, 101, esquina 2. Vedado. 
18311 7 d. t. 
E N N U E V E C E N T E N E S , S E a l -
quila el 2o. piso de la casa. C a m p a -
nario, 133, entre Salud y Reina , 
compuesto de sala, recibidor, cua-
tro cuartos, comedor al fondo, 
ciiarto de criados y d e m á s servi-
cios. Con iguales comodidades, se 
alquila, en cuarenta y cinco pesos 
plata, el piso bajo, entrando a la 
derecha. L a s .laves en el principal. 
Informes: Jul io A. Arcos, M a l e c ó n , 
2», altos- T e l é f o n o A-7038. 
18219 17. d t. 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. D a 1 a 5. T e l é f o n o 
A-7347. 
4685 1 n. 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 98 
PARA ESTABLECIMIENTO 
INFANTA Y SAN LAZARO 
INFORMES: SAN IGNACIO, 60 
18,164 28 d.-t. 
E N $15 M . A. , SE A L Q U I L A L A 
casita Santa E m i l i a , 18, entre Do-
lores y San Indalecio, compuesta 
de sala, dos habtaciones y d e m á s 
servicios sanitarios. C o n s t r u c c i ó n 
moderna. L a llave en la bodega, es-
quina a San Inda leó io . Informan: 
en Luz , 97, Habana . 
18184 3 d. t. 
S E VENDEN 
Se venden 6 solares y una casa, 
con su buen pozo, situado en la 
L o m a de San Juan , reparto de los 
"Mameyes," y dos solares de 400 
metros cada uno en la L o m a del 
Mazo; dan a l Parque y hacen es-
quina. I n f o r m a r á n en Galiano, 47, 
altos. 1S350 10 d. t. 
.EN PUNTO CENTRICO, POR 
NO PODERLO ATENDER SU 
DUEÑO. EL DUEÑO TIENE DOS, 
Y DE LOS DOS VENDE UNO, EL 
QUE ELIJA EL COMPRADOR. 
PARA INFORMES EN LA CA-
LLE SAN IGNACIO. NUM. 46. 
EL ENCARGADO DE LA CASA 
INFORMA, DE 7 A 9 A. M. 
18005 4 d 
17995 25-d 
mm. aenlle \ m\\\ 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono A-4159. 
Empedrado, 30, (altos.) 
4633 1 n. 
ABOGADO 
REINA* número 57 
doctor luis mm NOVO 
A B O G A D O 
Bufete: Cuba, 48. Teléfono A-565T 
4634 1 n. 
Dr. Maeue! Deltín 
M E D I C O D E N l S O t 
Consultas: de 13 a 3, Cl iacón , 31. 
C a s i esquina a Aguacate. 
T e l é f o n o A-2554. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
L U J O S A C A S A , A C A B A D A D E 
fabricar. L o m a del Vedado, calle 
O, entre 15 y 17. Soberbias sala 
y comedor; saleta, ves t íbu lo , 10 
cuartos, 3 b a ñ o s , garage, etc. Se 
requieren contrato y fiador. I n -
formes: P , n ú m . 148. entre 15 y 17. 
17896 3 d. t. 
SE ALQUILA IÍA ESPLENDIDA 
easa calle 4, esquina a 15, con to-
das las comodidades para una fa-
mi l ia numerosa. Precio 180 pesos 
moneda amei-icana. L a llave e in -
formes 17, num. 342, entre Paseo 
y A. T e l é f o n o F-2121. 
" 8 6 1 5 ,3, t. 
S E A L Q U L A J Í L O S A M P L I O S 
y ventilados altos da Neptuno, 187 
compuestos de sala, saleta, come-
dor, diez habitaciones , ga l er ía s de 
persianas a l patio y traspatio, ca-
lentador de agua y servicio sanita-
rio independiente para criados. I n -
forman en los mismos. 
17720 9 d. t. 
CASA acabada de fa-
bricar con sala, come-
dor, tres cuartos y es-
pléndido servicio, en 
26 pesos. C A L L E VE-
LAZQUEZ, número 28. 
Puede verse de 9 a 12 
y de 3 a 6. Informan a 
todas horas en O'Rei-
*¡y> ©Ij Almacén de mú-sica. 
"Ü!28 3-d. 
SE ALQUILAN 
Dos salones corridos, con b a l c ó n 
a Obrapía y San Ignacio, propios 
para oficina o comisionista con 
muestrario, en Obrapía , 22, altos. 
18118 7 d. t. 
Para fabricar, cerca de Escobar 
CASA ANTIGUA CON ARRI-
MO, 7 X 30, EN $5.000. SE ADMI-
TE PARTE EN HIPOTECA. OFI-
CINA DE MIGUEL F. MARQUEZ, 
CUBA, 32, DE 3 A 5. 
17815 4 d t. 
L O C A L CUADRADO 
Se alquila, por cualquier precio, 
muy c ó m o d o ,para cualquier nego-
cio, en F iguras , 21, esquina a Man-
rique. 
17935 7 d. t. 
S E V E N D E , D A N D O S E E N gan-
ga, una casa, propia p a r a fabricar, 
en l a calle de Zequeira, entre I n -
fanta y Cruz del Padre . Trato di-
recto con su d u e ñ o , en Bueios A i -
res, n ú m . 4, de 1 a 4, todos los días-
17834 10 d. t. 
HABITACIONES 
I N T E R E S A N T E : E N L A H E R -
mosa casa San Ignacio, 43, se a l ' 
quilan habitaciones con vista a la 
calle, y en Cuba, 120, interiores-
18378 18 d. t. 
N U E V A P O S A D A " L A S D E L I -
cias" de Manuel González . Morro, 
n ú m . 58, entre Colón y Trocadero, 
frente a l parquecito. Plegantes y 
ventiladas habitaciones. Precios 
e c o n ó m i c o s . 
18384 31 d. t. 
J U A N P E R E Z 
Empedrado , 47, de 1 a 4. T e l . A-37I1 
P a r a comprar casas, a P E R E Z . 
P a r a vender casas, a P E R E Z . 
P a r a comprar solares P E R E Z . 
P a r a vender solares, a P E R E Z . 
P a r a comprar fincas de campo, a 
P E R E Z . 
• P a r a vender Ancas de campo, 
P E R E Z . 
.jt-ara dar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
P a r a tomar dinero en hipoteca, n 
P E R E Z . 
L o s negocios de esta casa son 
serios y reservados 
16807 8 d. t. 
S E A L Q U I L A N D O S M E R M O -
sas habitaciones, en casa de fami-
lia muy respetable, a matrimonio 
.sin n i ñ o s o a caballeros, con asis-
tencia, en el mejor punto. Galiano, 
92, entre San Rafael y San José , a l -
tos del Banco del Canadá . 
18306 IT) d. t. 
H A B I T A C I O N , C O M I D A , L U Z 
y t e l é f o n o , para uno desde 5 cen-
tenes; p a r a dos desde 8 por mes. 
Por día . desde 50 cts., s in comida 
y un peso con ella. Aguiar, 72, a l -
tos. 
18146 5 d. t. 
E N D O S C E N T E N E S , S E A L -
quila una h a b i t a c i ó n en casa parti-
cular para hombre solo, cerca del 
foco comercial , calle L u z , n ú m . 8, 
altos, con todas las comodidades, 
b a l c ó n a la calle . t e l é fono A-893S. 
No hay cartel de anuncio, 
18032 m 5 d. t. 
M U E B L E S Y PRENDAS 
Ruidosa l í q u i d o d ó n 
de muebles, joyas y ropa, cu la 
casa de compra y venta L A C A S A 
N U E V A , propiedad de los s e ñ o r e s 
Gucrre iro y Lago, situada en la c a - . 
He de Maloja, n ú m . 112, casi es-
quina a Campanario . E n esta ca-
sa detallamos, un inmenso surtido 
de objetos con un 50 por 100 de 
rebaja. H á g a n o s una visita, y se 
c o n v e n c e r á de las ventajas que 
ofrecemos. No olvidarse que, es en 
la callo de Maloja , n ú m . 112. T e -
l é f o n o A-7974. 
Se compran muebles 
18423 1 e. t. 
Hotel -Las Villas" 
de Prado, n ú m . 119, altos. T e l é -
fono A-757 6; hay habitaciones con 
comida y toda asistencia y baños 
de un peso en adelante por perso-
na. Se solicita u n a joven o mucha-
cho que hable ing lés . Prado, n ú -
mero 119. 17943 4 d. t. 
A S E Ñ O R A S O L A O O A B A L L E -
ro solo, se alquila una hermosa h a -
b i tac ión , vista a la calle, con luz 
e léc tr ica , en casa de matrimonio 
sin n iños , $18 m. a. C h a c ó n , 26, 
bajos. 17 978 7 d. t. 
c ^ t H Q L I 1 j A ' E]V 25 P ^ S O S , la 
VAIL t nucva cons trucc ión , Santa 
i ©Ucia, num. 17, compuesta de sa-
r^n'^o .dt,r1 y tres t a r t o s , a una <-.ualra de los carritos de L u y a n ó . 
enrl; T / ^U la bodcSa. I n f o r m a r á n : C a b e Habajia . 133. 
17867 a d. t. 
E N C A S A P A R T I C U L A R Y D E 
moralidad, se alquilan una o dos 
hermosas habitaciones exteriores, 
con magn í f i co servicio sanitario, a 
matrimonio sin n iños . San Lázaro , 
102, esquina a Crespo, bajos, in -
f o r m a r á n . 
17894 5 d. t. 
Cuba, 24, frente al mar 
L a casa m á s Jresca e h ig i én ica . 
Habitaciones, modernas, pisos de 
mosaico, cielo de yeso, lavabos y 
alumbrado; desde dos luises a quin-
ce pesos. Solamente para personas 
honradas y de moralidad, sin ni -
ños . V i s í t e s e y p í d a s e un prospec-
to- 1764 4 19 d .t. 
S O L I C I T U D E S 
T E N E D O R D E M U H O S , P R A O -
tico y con buenas referencias, se 
ofrece a l comercio, nnr ¿ o r a s . A n -
tón Recio, num. 8. 
1S317, ' « d. t. . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C i -
garros, se vende muy barata, en 
Monte, num. 3. 
18317 8 d. t. 
G R A N D I S I M A G A N G A : P O R 
tener 2 su d u e ñ o 5r no poder aten-
derlas, se vendo una d« las buenas 
f r u t e r í a s de la Habana. Se vende 
como ganga o t a m b i é n se admito 
u n socio p a r a ella; no es preciso 
mucho dinero para ganar buen 
sueldo. Informan: Neptuno, 127, 
bodega- 17955 4 d. t. 
HOHRJlílSA LIQUIDACION 
por traslado del local, s é realizan 
todas las existencias en l a casa de 
p r é s t a m o s , "Los dos Hermanos", 
situada en Aguila, 188, consistente 
en prendas de oro y brillantes, y 
un surtido de cadenas de señoras , 
que se real izan por la cuarta parte 
do su valor; an ropa de toda clase 
para s e ñ o r a y caballero y u n i n -
menso surtido en muebles que de-
tallamos a la mitad de su valor. 
V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . No ol-
vidarse :IJOS dos Hermanos , Agui-
la, 188, esquina a Gloria. 
16741 5 d. t. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A la mujer laboriosa 
Se e n s e ñ a a bordar gratis, com-
p r á n d o m e una m á q u i n a . A v í s e m e 
por correo o l lame al A-4940. G a -
liano, 138; pregunte por J o s é R o -
dr íguez Arias, empleado de "Sin-
ger"; dé su d i r e c c i ó n y p a s a r é a 
venderlo una m á q u i n a , a l conta-
do o a plazos; tomo las de uso 
a cambio. Arreglo las mismas por 
di f íc i les que sean, a precios bara-
tos. A v í s e m e . 
167SD A <1. «L. 
Refrigerador ideal 
De gran novedad, para casas par-
ticulares y establecimientos. 
Está construido con los mejores 
materiales, acabados, en hierro es-
maltado. Superiores a todos los co-
nocidos hasta el día, porque ellos 
reúnen las siguientes ventajas: 
Mantener una temperatura baja e 
igual; conservar siempre la atmós-
fera pura; guardar absoluta limpie-
za; perfecta circulación, con ausen-
cia de malos olores y humedad. A 
todo esto si se agrega la elegancia de 
este mueble, que embellece y realza 
cualquier lugar, donde sea colocado. 
Vea el muestrario, o pida catálo-
gos a sus Representantes, para Cuba, 
Taboada y Rodríguez 
C i e n l u e i o s j y l l , Tel, A-2881. 
Importadores de efectos sanitarios. 
. 17,240 alt. ló-13t 
H E D I L L A 
Ocupa preferente atención en los 
momentos actuales, el recuerdo de 
los vuelos de aviación realizados de 
prodigiosa manera el domingo 28, por 
el intrépido Piloto cuyo nombre en-
cabeza estas líneas. 
Cuántos elogios pudiera prodigar-
le la prensa, como justa roccipensa 
de su habilidad y valor, resultaría in-
suficiente ante su maestría y la rea-
lidad de los hechos. 
Y como adorno a sus méritos, te-
nemos que reconocer en él, un trato 
afable y cariñoso que doblemente ad-
miramos, a la par que hacemos públi-
co para que aquellos que no pudieron 
asistir a la "Bien Aparecida," tengan 
noticias de que Se encuentra entre 
nosotros el aviador español Hedilla, 
que ha sabido elevar el nombre de su 
nación, a la altura que Rosillo y Par-
lá han colocado el nuestro. 
Juan Alberto Gutiérrez. 
COÍTUNAIIAMÍ^RÍ^' 
A l caerse una lámpara de gas es-
tando sentado debajo de ella Manuel 
Rodríguez Fernández, de Ayesterán 
5, sufrió varias heridas leves en el 
antebrazo derecho, que fueron califi-
cadas de pronóstico leve. 
PERFECTO TIENE MIEDO 
Denunció Perfecto Octavio Mari-
ño, de San Miguel 185, que Benjamín 
Cáceres, de Soledad 12, lo ha amena-
zado con darle de navajazos, temien-
do que haga lo dicho. 
DINERO E HIPO 
T E C A S 
D I N E R O . L O D O Y Y T O M O con 
hipoteca y compro y vendo casas, 
solares y censos. P u l g a r ó n , Aguiar, 
72. T e l é f o n o A-5864. 
18146 • 5 d. t. 
DISÜHRO I M HIPOTECA 
L e facilito on todas cantidades, 
er. esta ciudad. Vedado, J e s ú s del 
Monte y Cerro. H a : varias cantida-
de , para el campo, en esta provin-
cia. Doy dinero sobre alquileres y 
segundas hipotecas. Empedrado, 
47, de 1 a 4 .Juan P é r e z . Toléforo 
A-2711. 
16807 7 d. 
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A l t r a v é s d e l a R e p ú b l i c a 
Xiieiiiimiiiiiiuiiimiiiiiiniiiiiiuüiiiiiiiminiiiw 
y desde aquí les reitero 
e nzas 
\ I Í \ (oma de posesión, 
A la hora reglamentaria y reunido 
el Ayuntamiento con el quorum legal, 
d e s p u é s de leerse las actas por las 
cuales se certificaba la e l e c c i ó n do 
los nuevos Concejales, p r o c e d i ó s e al 
Juramento y toma de pose s ión , mo-
mentos en los cuales pidió la pala-
bra el concejal saliente s e ñ o r P l á c i -
do Mart ínez , s i é n d o l e negada por la 
Presidencia. Pero sin hacer caso de 
la rotunda negativa, se l e v a n t ó y di-
r i g i é n d o s e a sus c o m p a ñ e r o s y al p ú -
blico, con datos y citas, proced ió a 
protestar de la toma de p o s e s i ó n del 
nuevo Concejal s eñor Corpus H . Irae -
ta Lccuona , entre otras tituli'indolo 
extranjero pernicioso; el vigoroso 
e x a l t a d í s i m o discurso del s e ñ o r Mar-
tínez, produjo las consecuentes pro-
testas y comentarios d á n d o s e el ca-
so de un e s c á n d a l o m a y ú s c u l o , sin 
que por ello se le hiciera cejar a la 
Presidencia en su e m p e ñ o de termi-
nar el acto. E n medio de la hi lar i -
dad y c o n f u s i ó n , r a r a mezcla que se 
produjo, se dió por terminado el ac-
to de la toma de pose s ión , p r o c e d i é n -
dose acto continuo a la e l e c c i ó n del 
Presidente, Vice, Secretario y Vice-
secretario, siendo elegidos por 11 vo-
tos en contra de 10, los s e ñ o r e s doc-
tor Pablo Díaz , Ignacio Sarasúa , Ma-
rino Aguirre y s eñor Galindo, respec-
tivamente. E l s eñor Presidente electo 
p r o n u n c i ó un elocuente y magní f ico 
d iscúrso , poniendo de relieve los a l -
tos p r o p ó s i t o s que lo an iman y pro-
metiendo que todos sus afanes y des-
velos t e n d e r á n a introducir toda c la-
se de mejoras y prosperidades en el 
seno de la Corporac ión que preside, y 
en bien de la ciudad de Matanzas. 
F u é calurosamente aplaudido y feli-
citado. 
I j a boda de anoche. 
U n a de las m á s brillantes cere-
monias nupciales que ha presenciado 
la sociedad matancera en pleno, au -
reolada por generales s i m p a t í a s y 
presidida por uno de esos c a r i ñ o s que 
parecen surgir en dos seres para 
unirlos eternamente bajo el manto 
majestuoso y solemne de la felici-
dad, tuvo lugar anoche en la fastuosa 
morada de la viuda de Díaz , en la 
.calle de Independencia, con motivo 
de las bodas de su b e l l í s i m a h i ja Jo-
sefina, con un tan correcto y culto 
caballero como el notable orador y 
abogado doctor J u a n A. R o d r í g u e z 
R a m í r e z . 
A las nueve estaba anunciado el 
acto y pocos momentos d e s p u é s , a los 
acordes de la Marcha Nupcia l de Me-
delson, a p a r e c í a el cortejo nupcial di-
rigiendo sus pasos hacia el regio sa-k 
lón donde se levantaba un ar t í s t i co 
altar exquisitamente adornado. L a no-
via v e s t í a una e legant í s ima , toilet-
í<\ y ostentaba un precioso bouquet 
de gardenias, azucenas y otras flo-
res que no recuerdo bien, y que ha-
clan un l i n d í s i m o conjunto. P r o c e d í a 
de el j a r d í n " E l xFénix." 
F u e r o n los Padrinos la s e ñ o r a v iu-
da de Díaz , madre de la novia, y el 
s eñor J u a n R o d r í g u e z , padre del no-
vio. Testigos por ella:, doctor A r -
turo A r ó s t e g u i , doctor Adolfo V a l -
huerdi, s e ñ o r Bonifacio M e n é n d e z y 
s e ñ o r Antonio P é r e z ; por él: doctor 
Rafae l Iturra-lde. Edo. Angel de la 
Porti l la, Subsecretario de Just ic ia 
doctor Gustavo Arocha, Presidente de 
la Audiencia y el general Montero, 
Alcalde Municipal. 
De la numerosa concurrencia cito 
algunos nombres, siendo imposible 
la nota completa: s e ñ o r a s Grazie l la 
D í a z de Iturralde, la elegante y be-
lla esposa del s e ñ o r Gobernador, A i -
da Beracierto de Sol ís , Rosa H . de 
M e n é n d e z , Consuelo D í a z de D í a z y 
viuda de Díaz . S e ñ o r i t a s : J u l i a M a -
ría y Josefina Guí sase la , M a r í a del 
Vil lar, C lar i ta , Odil ia y R o s a Lenz, 
Dulce R o d r í g u e z , Dulce M. Va lhuer -
di, Mar ía A n g é l i c a González , L u z R o -
dríguez , I s a u r a Beracierto y s e ñ o r i t a s 
Mesana. 
E n sü a u t o m ó v i l , emprendieron v ia -
je la feliz parejita camino de la ca-
pital, donde se h o s p e d a r á n en el jEIo-
tel Sevilla, para pasar los que s e r á n 
primeros d ías de una eterna luna de 
miel. Reitero desde estas columnas, 
a los estimados amigos, mi m á s calu-
rosa f e l i c i tac ión . 
R icardo Campana ría . 
Es te querido c o m p a ñ e r o de la P r e n -
De Mayan' 
Unr. <;sta villa, que ha sido e l T ^ M e 
salo-
Ma-
dor de esta fiesta de 
Al salir, entre los el„ 




Oeios que . 
08 se 0T «s 
sos, muy en particular al"l'8-^Uu 
, v a ; . . u . ' : i n i c n . t a n t ° debe la Sl Sit 
fiesta cultural. 
Anoche tuvo efecto en los 
nes de la sociedad "Liceo d€ 
yarí" la velada lírica-literaria orga-
nizada en honor del culto periodista 
y poeta inspirado, señor Angel G. 
Zamora, husped distinguido de esta 
villa desdo hace unos días. 
Apesar de la inclemencia del 
tiempo en esos días, por lo cual hu-
bo que aplazar dos veces el acto, 
anoche se vieron los salones de "El 
Liceo" concurridos por un número de 
muy selecto de familias pertenecicn-
tei- a esta sociedad, las que salie-
ron altamente satisfechas de esa 
fiesta que fué una demostración ar-
tística que habla muy alto de la cul-
tura de esta villa. 
Los números escogidos para la 
confección del programa y que, sal-
vo la parte del doctor Rosoli que por 
asuntos relacionados con su profe-
sión excuso su asistencia, se cum-
pMeron en todas sus partes, son los 
siguientes: 
í.—Discurso de apertura, a cargo 
del licenciado Teobaldo RoseU, presi-
dente de "El Liceo." 
2. —Conferencia pronunciada por, , .. „;,...„ 
el señor Angel G. Zamora. Tema: I vcln^ y ""cve votos y el señorT 
"Influencia de las Sociedades en el j [ez Morales que solo alcanzó c 
progreso de los pueblos." Ito^; 
3. —Gran fantasía al piano, por la \ ivste ultimo según el rumor BÚK,-
señoiv. Carmen Sardiñas de Cubillas. ¡ ™ propala, era el candidato del 




La realidad aplastante se ' 
una vez más a los que desove 
consejos, quieren hacer de ell Slls 
gas y capirotes adaptándola man" 
caprichos. a sus 
El ejecutivo municipal con* 
dor se reunió al fin en la «7» a" 
do Frías" el domingo a las do?? 
la tarde con el propósito de H 
nar las personas que, deben i T ^ " 
partido, ocupar la mesa del A, el 
miento. 61 
Resultó electo por treinta votn. , 
señor Cipriano Arenas, contra i el 




por la señorita Gertrudis Portuondo. Los concejales están dispuestos 
5. _V,als "Parte" cantado por la i acatar honradamente la dispe " 
señorita Carmen Oehoa. ejecutiva. 
6. —Oda " A l Niágara", señor Os-
car Silva. 
7. —"Poeta y aldeano", selección al I . wm.p, 
piano, por la señorita Lila de Agui- Jalos salientes, al Ayuntamiento. ^ 
lera. ro n?, hubo sesion Por falta de 
8. —Recitaciones, por el señor A.: 3 u™- . ..... , 
G. Zamora. N° obstante senteme con ellos, U 
0._"Ani Vive", piano cuatro ma- ^ íueron, en los soportales del Pa 
nos, señora Sardiñas de Cubillas y ! lacio Municipal; y entre los conceja-
señorita Ochoa. / 1 les liberales existía cierto espíritu de 
10. —"Consejos a Carmen", poesía i cordialidad que hube de advertir, fa, 
recitada por la señorita L. de Agui- ! vorable a los intereses del puebi0 
lera. ! Los señores Alfredo Lewis, Sera 
11. —"Las dos princesas", román- ! Arrechoa, Zayas, Varona, y Martín 
za, señorita Carmen Ochoa. \ ^- del Rey, me aseguraron que esta-
12. —"El corazón de una madre." j ban disnuestos a cumplir eL̂ cuerdo 
Poesía recitada por la señorita Yara \ que el Ejecutivo de su partido adop-
Portuondo. ; tase en la provisión de la Mesa, al 
13. —"El judío errante", piano. Se- | igual que habían hecho los conserva-
ñora Pardiñas de Cubillas. ! dores en su acto cívico de ayer. 
14. —Recitación festiva, por el se-
ñor Oscar Silva. 
De cómo cumplieron todos su co-
metido, paso a ocuparme aunque so-
meramente: 
La profesora de piano, señor Car-
men Pardiñas de Cubillas, hi-o alar-; reunirá, y aunque reñida la pelea no 
de de verdadera maestría al reco-! habría motivos pai'a escandalizarse 
rrer con sus manos las teclas para j de nada, núes todo sería ejecutado 
arrancar al instruríiento melodiosos j como mandan los estatutos 
acordes. También la. señoritas Agui- ; Corr^nonsal, 
lera y Ochoa demostraron tener una 
gran ejecución en el piano y además | ' ' 
muy vastos conocimientos musicales, i g-j pj* m • 
La señorita Ochoa, que tiene una 1 r a XL. Kjk L, K j 
muy bien timbrada voz y posee una ' 
aprovechada educación vocal, nos de- j La Compañía de las Aguas Mine, leitó cantando las dos piezas del pro-' i ^ , 0„ , .. , 
ma> ¡ rales de San Miguel, convencida dj 
Muy bien recitaron poesías las se- jla eficacia curativa de sus aguas, pa-
ñoritas Aguilera y Yara y G. Por- | ra todas las enfermedades de las vias 
—Arguilcs oue el señor Emilio 
Perna. concejal liberal nacional, ded-
diría la mayoría, y respondiéronme 
que era de esperar su voto en favor 
del liberalismo. 
Me aseguraron que el Ejecutivo se 
tuondo. 
El tema desarrollado por el señor 
Zamora en su conferencia no podía 
ser más simpático y tratado deteni-
damente y con un verbo lleno de be-
•lias imágines, con verdadera elo- Q^o necesario para un día (un litro) 
digestivas, hígado y ríñones, asi como 
para las enteritis de los niños, por 
arraigadas que se encuentren, ofrecí 
a esos enfermos gratuitamente el íí« 
cuencia, le valió el ap'auso unánime 
de los concurrentes y la fe1icitación 
de varias personalidades allí presen-
tes. Por las poesías que recitó dicho 
señor, debidas todas a su fecunda ins-
piración, se dió a conocer también co-
mo poeta de altos vuelos. 
El señor Oscar Silva, alma de la 
velada, fué el encargado del discurso 
de apertura; también recitó la oda 
' 'Al Niágara" con tanta inspiración 
como seguramente la concibió el in-
ÍOtotalU?esP4e- mortal Heredia, y las poesías festi y deseamos su pronto y 
blecimiento. 
Anoche. 
E n el Parque dp la Iglesia de P-
Ni,- c e l ebró anoche su anunciado m i -
tin de .propaganda, la A s o c i a c i ó n Cí-
v ica Cubana, obteniendo un éxito m á s 
y concurriendo a el un p ú b l i c o n u -
! m e r o s í s i m o . S e g ú n me dicen los ora-
dores hablaron elocuentemente desa-
rrollando el programa (fe la Asocia-
c ión de manera brillante. Un com-
promiso anterior me privó de asistir. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
H 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L P . 
M A R Q U E Z , Cuba, 32, de 3 a 5. 
10 d. 
M I S C E L A N E A 
A P B D 
Agencia de transportes en carros 
a u t o m ó v i l e s para equipajes y obje-
tos de arte. L l a m e n a l A-5462. Ser-
vicio a todas horas. T a m b i é n hay 
a u t o m ó v i l e s para paseo, 
18314 31 d. t. 
¿POR QUE TIENE USTED LA 
luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y Hejad^z? Por 
poco dinero se' la dejan nueva en 
"LA VENECIANA", Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A-6637. 
18318 31 d. t. 
S E V E N D E N , E N $000, OÜA-
tro m u í a s americanas y un mulo 
del país , con arreos y tapacetes de 
muy poco uso; dos carros gran-
des de 4 ruedas, en buen estado; 
todo por $900. I n f o r m a r á n : Santa 
Irene, n ú m . 10, de 12 a 1 y de 6 
a "S p. m. T e l é f o n o 1-1533. 
18072 7 d. 
Mapa de la Guerra 
E n colores: t a m a ñ o 70 x 50 cen-
t í m e t r o s , publicado Noviembre de 
1914. Con este mapa y el Diario de 
l a Mar ina en la mano puede seguir-, 
se el curso de la guerra perfecta-
mente. Contiene las ú l t i m a s e s tad í s -
ticas naValc», terrestres, aéreas , et-
c é t e r a . Ríos , m o n t a ñ a s , ciudades, 
aldeas, mares, etc. Se remite a l re-
cibo de su importe, 2 5 cts. Cy. 
Neptuno, 11, l ibrer ía de A. de L o -
repzo. Habana, 
el que podrán recoger los interesa-
dos, durante toda esta semana, de S 
a 6 de la tarde, en el depósito de ií 
Compañía Tacón número 4, bajos. 
Un día de prueba es la mejor re» 
comendación de estas aguas conod-
das desde principios del pasado siglo 
y declaradas de utilidad pública, des-
de 1894. 
vas, en las que hizo gala de su vena 
cómica, debidas a su saladísimo inge- ¡ 
nio, produjeron una explosión de fran | 
ca hilaridad en el auditorio, el cual, 
en pago, le prodigó entusiastas' 
aplausos. 
La fiesta fué un torneo de las be-
llas artes—música y literatura—que 
proporcionó a los asistentes unas ho- ¡ 
ras de verdadero y elevado goce es-
piritual. Por eso felicito muy cordial-
mente a todos los que tomaron parte 
D R . B A L V E Z GülLtEII 
Impotencia, Pérdidas semin* 
Ses, Esterilidad, Venéreo, Sí< 
filis o hernias o quebradurai» 
Consultas: de 11 a 1 y de 4ai 
49, HABANA. 49 
Especial para loa pobre»* de 
S 
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Las elegancias femeninas er) Nueva York 
E l algodón rizado es imbuíante 
y fmo. 
Lo* mujeres patriotas en las cíit-
dades norteamericanas están com-
pmido géneros de algodón, para 
toda clase de atavíos. 
M algodón ha sido en pasados 
tkmpos, usado por los Monarcas, 
hrdo-nen mis lectoras cubana* es-
to, pequeña propaganda en favor 
de nuestra maltrecha industria n i -
cio-nal. 
HaUanws, el domingo anterior, 
Mi algodón; insistimos hoy. Dis-
eñadme, mis buenas amigas. Pe-
ro, nosotros, los americanos necesi-
knws el algodón, queremos el al-
món y tendremos algodón. 
Nuestros trajes deten ser hechos 
w algodón-; y nosotros ahora, es-
tamos ideando y confeccionando 
algunos; y se les mostraremos a lis-
tedes muy pronto; sercm la últ ima 
moda; y las señoras los usarán en 
todas partes. 
S i algodón se presta para todo; 
es bueno en los abrigos, en la ropa 
exterior, y es lo basta-ntc fino para 
poder hacer con él bellos vestidos. 
Las costureras americanas están 
dándole popularidad al algodón y 
aunque Pa r í s tiene ya iniciados los 
modelos parit la primavera próxi-
ma, y los negocios se hacen en, 
Francia, cada día aumenta en Nezv 
York la comente, favorable a rom-
per con la cedí na de Par í s . 
Nosotros 110 debemos depender de 
Pa r í s . Nuestros vestidos, /y moldes 
ZAPATOS Y MEDIAS 
PARA EL TANGO :: :: 
dos modelos de zapatilla. En esta ilustración exhibimos y medias. 
precioso 
es forzoso que guarden relación 
con nuestra silueta. 
Estos seis modelos que hoy pre-
seníamos a los lectores del DIARIO 
DE LA MARTNA, han sido confeccio-
nados en New York. ¿Desdicen en 
elegancia, de los que nos trata de 
imponer Pa r í s? No. Y tienen ade-
\ más las ventajas de que se adaptan 
más a nuestro peculiar modo de 
ser. 
E l primero de éstos modelos es 
una "capa," de pana gris, bastan-
te "Wtuelta" y muy cómoda, y tie-
ne un cuello de piel de " l i n c e " 
negro. 
E l forro, e? de piel también. I n -
necesario esto para Cuba. E l som-
brero, pequeño y de terciopelo ne-
gro, muy apropósito para ser usar 
do con velo, hace juego con este 
avío. 
E l segundo modelo está todo él 
hecho de una magníf ica piel nrgra, 
sumamente suave y flexible. Para 
canfeccionar un vestido igual a 
éste, no debe usarse piel de corde-
ro. La casaca es de úl t ima moda; la 
falda; sumamente estrecha, puede 
estar unida o la casaca; este tra je 
luce un cuello de fantasía, alto, 
hecho de tela escocesa. 
¿ E l tercer modelo? Es oriental. 
Para andar por casa, naturalmente. 
Estilo chino. Pantalones muy an-
chos, con los bajos bordados en se-
da. Tiene este modelo una, casaca 
larga, con un cuello alto, también 
bordado, como los "bordes" del 
vestido en seda color de rosa y 
unas liojltas verdes. La influencia 
de los chinos está aplacando el ren-
cor presente de las modas dema-
siado bravias por la introducción 
de las notas müitares. Con un "ns-
gl ige" de esta clase, para vestirlo 
sólo en el gabinete, y ante, las amv 
qas o los amigos muy íntimos pue-
de usarse un pequeño gorro, de for-
ma redonda y de seda e igual que 
el traje deberá estar bordado. Las 
sandalias deben ser de seda tam-
bién. 
Estos "pajamas" para señoras 
estém reemplazando a las batas ín-
timas con verdadera rapidez. 
E l cuarto modelo—de izquierda, 
a derecha— es traje para "joven-
ei las"; combinado con encaje 
Cñarncusc. 7^ de color fosa y blan-
co; la parte baja de la falda, ro-
j a ; y el cinturón, que es muy flo-
jo, del mismo color. Una doble tú-
nica está, colocado^, originalmente,, 
i acabando en punta, en la espalda y 
el frente. La blusa moderadamen-
te- escotada es de encajes sobre se-
da, color de rosa, y tiene el escote 
cuadrado. E l escote cuadrado está 
figurando en los figurines de todas 
partes del mundo, pero sólo algur 
ñas personas lo usan rara vez. 
E n la penúlt ima ilustración— 
siempre de izquierda a derecha— 
mostramos una casaca preciosq, d<i 
terciopelo " c a r m í n , " con un ador-
no de piel de " l ince . " Es una com-
binación lindísima. Este traje se 
debe usar para "salidas" de "tar-
de," como " l u n c h " , o " t e , " Debe 
vestirse con 'un sombrero grande y 
negro. Es de un conjunto muy ele-
gante. Esta casaca puede lasarse 
también de forma más ancha como 
un abrigo. 
E l último vestido de este figurín, 
en el extremo derecho, es delicadí-
simo. De encaje y tu l , y una, cinta 
de seda aznlosa. He aquí todos sus 
adornos! Debajo de la túnica de 
encaje, una banda de cinta azul y 
un lazo que termina en el tobillo: 
otro lazo, en la parte frontal del 
cinturón completa el adorno. Un 
gorro de rara hechura complemen-
tará, la gracia de esta original y 
sencill-a " to i le t te . " 
Mary Wilmoth. 
Neiv York Noviembre, 1914. 
¡Desencanto! 
¡ Q u é 1-ejos está, todo 
y el a lma en q u é silencio, sol itaria! 
T^a .iuventud se h a s t í a 
¡Qué tristes son las horas 
d e s p u é s de tantos a ñ o s de esperanza! 
B u e n cielo que nublaste 
la perspectiva azul de tus m a ñ a n a s , 
lirios del m e d i o d í a 
que perdisteis l a candida fragancia, 
labios malditos que buscabais besos 
y s u s p i r á i s nostalgias: 
como vosotros yo t a m b i é n ful n iño 
y tuve claridades en mi a lma. 
! C ó m o destruye el tiempo 
lo que edifica la paciencia humana! 
M i r a ese tronco derribado, m i r a 
podrida el agua azul de esa fontana, 
y ese nido v a c í o , 
y e sa piedra horadada, 
y esas trojes sin grano 
y esa« gentes sin casa 
y ese harapo que muerden 
los dientes de una ortiga ensangren-
(tada. 
¡Qué cruel es la vida 
qué cruel y qué estúpida, y qué santa! 
Esas rosas que has puesto en ese 
(vaso 
ya las v e r á s mañana 
sobre el polvo, en el suelo, 
viejas y deshojadas. 
¿Por qué con una pena, en xina 
(noche, 
sft deshojan las rosas y lag almas"? 
José Martínez Jerez. 
Del pasado romántico 
DON JUAN TENORIO, ZARZUELA 
•—Ese drama es malísimo, incohe-
rente, disparatado; lo escribí cuando 
era un chico, me arrepiento de haber1 
lo escrito y lo borrai'ía si pudierál 
En esos o parecidos términos ha-
blaba frecuentemente D. José Zorri-
lla de su famoso drama Don Juan Te-
norio. 
Tal inquina tenía el inmortal poeta 
contra su Don Juan, que quiso ma-
tarlo (como obra de verso,) y al efec-
to lo convirtió el zarzuela. 
El maestro don Nicolás Manen pu-
so música a la obra, en la cual sólo 
hizo Zorrilla algunos cortes y ligeras 
variaciones, por lo que más que un 
arreglo era una refundición. El 31 
de Octubre de 1877 se estrenó en el 
Teatro de la Zarzuela. Nótese que se 
verificó el estreno el mismo día en 
que todos los años empiezan las re-
presentaciones del Tenorio, La idea 
del pai'ricidio está clara. 
"Con azúcar está peor"—debió de-
cir el público que, movido por la cu-
riosidad, había llenado el teatro. No 
estaba peor, estaba imposible, y el 
éxito no correspondió, ni mucho pie-
nos, a las esperanzas que había hecho 
concebir a los que deseaban aquella 
muerte alevosa. 
Interpretaron la zarzuela D. Juan 
Tenorio, regularmente nada más, las 
señoras Franco de Salas,, Galeti, Jor-
dán, Baeza y Franco; y los señores 
Dalmau, Ferrer, Banquells, Tormo y 
otros cuyos nombres escapan a mi me-
moria. 
, En honor a la verdad, la música del 
maestro Manen (cuyo nombre no se 
ha vuedto a oír desde entonces) era 
bastante flojita. 
Pero lo mismo, exactamente lo mis-
mo, hubiera sucedido con un tenor ai-
roso y esbelto y con una música su-
b'ime. La costumbre hace ley, y os 
imposible destruir una costumbre tan 
arraigada como la que tiene el públi-
co de ver el Tenorio todos los años 
por la misma época. 
Todos los que se deleitan oyendo 
los versos del Tenorio (en lo cual de-
muestran excelente gusto) los saben 
de memoria; no obstante lo cual acu-
den siempre a su representación, no 
sólo para recrear el oído con aquella 
divina armonía, sino también para 
comparar a los intérpretes de hoy con 
los de ayer y darse el gusto de meter-
se con los cómicos que se equivocan. 
Y para ese público el Tenorio no es 
ya admisible más que con una hechu-
ra; con la que tiene. Don Juan can-
tando arias y haciendo gorgoritos . le 
pareció una profanación y mató la 
zarzuela. Parricidio frustrado. 
El autor, después de todo, debió 
consolarse con saber que su imper-
fecto y malísimo drama está traduci-
do al francés, al inglés, .al italiano y 
al alemán. . . 
Don José Zorrilla) vendió la propie-
dad de Don Juan Tenorio a raiz de su 
estreno y por muy poco dinero. 
Hay quien sospecha con algún lun-
danicnto en vista de esos anteceden-
tes, que Zorrilla hablaba mal de su 
obra y trataba de desacreditarla poi' 
la rabia que le producía no cobrar los 
derechos de repi^esentación de la mis-
ma, que constituyen una renta anual 
muy saneada y que por eso quiso ma-
tar el drama corvintiéndolo en zai'-
zuela. Tal creencia es lógica. 
Francisco Flores GARCIA 
A I asomar l a sonrosada aurora , 
anunciando la luz del claro día, 
o entro las sombras de la noche fr ía 
del silencio y reposo protectora. 
Y o te siento venir, d u e ñ a y s e ñ o r a 
del pensa-miento y l a esperanza m í a ; 
oigo una voz de a n g é l i c a a r m o n í a , 
parecida a tu voz dulce y sonora. 
Y esa voz s in palabras al o ído 
que me habla oculta de tu ser querido 
para robarme l a tranqui la calma. 
con evidente clarida.d me advierte 
que tu amor ha triunfado de la muerte, 
porque aun vives en m í .dentro del 
( a l m a ! 
Ricardo Rodiíguez Oáceres. 
TRAJES PARA NIÑAS 
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C i n e s C o r r e c c i o n a l e s 
Películas Parlantes 
La mujer es muy celosa, 
yo no se si con razón 
o sin ella; pero el hombre 
en todo el día de Dios 
y gran pai-te de la noche, 
solo escucha la canción 
de sus quejas, de sus llantos, 
de su eterno malhumor 
cuando ni Hora, ni grita 
ni se queja. Es una unión 
desunida, es una cosa 
insoportable, que yo 
comprendo perfectamente 
por lo que he visto. 
Los dos, 
ella y él, ya rebasaron 
esa edad de la ilusión 
y del encanto del alma, 
que poetiza el amor; 
esa edad que solo tiene 
su cielo azul y su sol 
bello, desde que se inicia 
el choque conmovedor 
de dos corazones, hasta 
después que se celebró 
el sacrificio y empieza 
la dulce indisposición... 
novenaria. 
Nuestros héroes 
no son abuelos por no 
tener un hijo casado, 
pues casaderos lo son 
cuatro que tienen,... de modo 
que en ,ella el monstruo mayor, 
o los celos trasnochados, 
no tienen explicación 
posible, de no ser eso 
algo así como un tumor 
del espíritu, incurable,. 
sin forma de extirpación. 
El hombre, naturalmente, 
sufre y calla, pues mayor 
fuera su mal de tomarlo 
por la tremenda, con los 
hijos siempre presenciando 
la eterna y torpe canción. 
Pero, el diablo las enreda 
y antes de ayer la enredó 
de un modo que, en nada estuvo 
la eterna separación 
de los cónyuges. 
El caso 
es el siguiente y ¡de flor! 
aunque vulgar. Hace dian 
que la señora llamó 
a una amiga nigromántica 
par?, pedirla un favor: 
Una chicha que volviera 
al maridb al corazón 
de la mujer desdeñada, 
según ella. Pues señov, 
la amiga no anduvo tarda 
en llevar lo que pidió, 
para dárselo al cuitado 
clandestinamente: dos 
cucharaditas del líquido, 
sin olor y sin sabor, 
en una taza endulzada 
de café. La prescripción 
era de una vez al día 
a cualquier hora. 
Sintió 
desde luego el pobre hombre 
una extraña propensión 
a vomitar y sudores 
aun más extraños, con tos, 
debilidad y marcos 
de no corta duración. 
Alarmado, llamó un medico 
y el médico recetó 
papelillos, y le dice 
todos los días:—Señor: 
"siga con los papelillos'' 
que va recto... al panteón. 
¿Salir de casa? Imposible: 
es cada día mayor 
su debilidad extrema, 
su decaimiento atroz. 
Antes de ayer pidió el hombre 
café con leche, y quedó 
sobre su lecho, acostado, 
como un bendito de Dios. 
Mas sintiendo al poco tiempo 
el murmullo de una voz 
desconocida, levántase 
y mira con precaución 
hacia fuera... ¡Santo cielo! 
al mirar ¿qué es lo que vió ? 
a la bruja de la chicha 
echándole su porción 
en la taza. En calzoncillos, 
lleno de justo fui'or 
adivinando en seguida ̂  
su mal, de un salto salió 
valientemente, y cogiendo 
de una percha su bastón, 
cansóse de pegar palos 
a las dos brujas. Las dos 
esposa y chichera, gritan, 
piden auxilio, el terror 
les hace correr la casa 
chillando siempre y al son 
de los garrotazos, hasta 
que un policía llegó 
conteniendo los chichones 
de toda forma y color, 
las hiperhemias traumáticas 
y el diluvio. 
La cuestión, 
el juicio, el caso, imposible 
que se celebrara hoy 
en el juzgado, esperando 
análisis delator 
para saber si la chicha 
tiene cosa mala o ito. 
De manera que. . . calculen, 
como dice Toribión. 
k m 
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(¡no su encargo 
o gasto exceda 
de $ 2 - 2 5 , se 
le regalará una 
máquina de es -
cribir. = 
5-1. 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
ROBO 
A José Isabel Matos, vecino de Jo-
sefa y Gertrúdes, en Arroyo Polo, le 
robaron un aguarmaml valuado en 
quince pesos 
LESIONADO 
Gregorio Herrera Rubert, vecino 
de Acosta 6, sufrió una contusión en 
la rodilla izquierda y fractura de la 
rótula y región calcárica, al darse una 
caída en la casa Malecón 16. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Carmen González López, vecina de 
•ractoría 7, tomó ácido fénico con el 
proposito de suicidarse por estar abu-
rrida de la vida. 
CUATRO PESOS 
. Casimiro Siqué vGuzmán, vecino 
de la finca "San Cristóbal", próxima 
a la Ciénaga, denunció que le roba-
ron de su casa cuatro pesos, sospe-
rhando que el autor lo sea un tal Jo-
Be. 
DESAPARICION 
A la 6a. Estación, denunció Augus-
gusto Palozuela Samper, vecino de 
Rastro 4 y medio que desde antier a 
las 6 de la tarde falta de su domici-
lio su padre Francisco Palezuela, de 
España y de 44 años y temiendo le 
haya ocurrido algún accidente lo po-
ne en conocimiento de la autoridad 
CON CASCARAS DE PLATANO 
El menor Manuel Mayorquín Cas-
tro, fué asistido por el doctor Ara-
gón de la fractura completa del cú-
bito y radio eufero, que se causó al 
resbalar con una cáscara de plátanos 
CRISTAL Y BRAZO ROTO 
Raimundo Pérez Quintana, vecino 
de Concordia 86, al romper un cristal 
de la ventana de una de las habita-
ciones de la Posada "Palais Royal", 
con objeto de auxiliar a una mujer 
que gritaba lay ay! que se ahorca! y 
que pudo ver que tenía un accidente, 
sufrió una herida de 12 centímetros 
en el antebrazo izquierdo de la que 
fué asistido en el 2o. Centro de Soco-
rros, 
L a v i d a e n l a R e p ú b l i c a 
De El Cano 
•Tuez que cumple con su debW. 
E l s e ñ o r Pedro J . Blandino, juez 
de la localidad, ha condenado a la 
E m p r e s a de la H a v a n a Central a pa-
gar 22 pesos de i n d e m n i z c i ó n por una 
vaca^que arro l l ó el tren 405 guiado 
por el motorista s e ñ o r M a t í a s D í a z 
Cíonzález. 
E l hecho ocurr ió a la entrada de 
la E s t a c i ó n de Arroyo Arenas, y se-
g ú n las declaraciones de los pasaje-
ros, ocurr ió por la imprudencia del 
motorista y el abandono 'de la C o m -
p a ñ í a de no cercar las l íneas . 
U n a vez m á s l lamamos la aten-
c ión hacia los cruces. No hace mu-
cho que en el de este pueblo fué arro-
llado el a u t o m ó v i l en que viajaba el 
doctor Alvarez Cerice. 
E l motorista Tué condenado a 5 
posos de multa y 3 de indemniza-
c ión por l a a v e r í a de el tren, los que 
p a g ó en el acto-
Celebramos la rectitud del s e ñ o r 
juez. 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n del s e ñ o r 
Gobernador de la falta que hace una 
barrera en el crucero de la c o m p a ñ í a , 
para que no se repitan los acciden-
E E C O R R E S P O N S A L . 
De gancho Veloz 
Noviembre, 26. 
N E C R O L O G I A 
E l día 11 del actual e n t r e g ó su a l -
m a a Dios, en este pueblo, el s e ñ o r 
R a m ó n Robert, decano de los eo.-
merciantes de Rancho Veloz, y perso-
na que, por sus prendas de carác ter , 
gozaba de justas y merecidas s impa-
t ías . 
A su sepelio—que fué una impo-
nente m a n i f e s t a c i ó n de duelo, a s i s t ió 
el comercio en general, d e p o s i t á n d o -
se sobre su tu~nba numerosas coronas 
entre las que descollaban una dedica-
da por el s e ñ o r B a r t o l o m é Burquet 
y familia y otra por el s e ñ o r Blas To-
ledo. 
Descanse en paz el que fué conse-
cuente y caballeroso amigo y reci -
ban sus famiMares—entre los que se 
cuenta el s e ñ o r B a r t o l o m é Burguet y 
Cervera—la e x p r e s i ó n de mi m á s pro-
funda condolencia. 
R E B O L L A R . 
De Guane 
Guane 30-
Var ias veces quise escribir una de 
estas mis humildes correspondencias 
para hablar desde las columnas, del 
D I A R I O de la actual crisis que su-
fre esta r e g i ó n ; pero a diario he vis-
to a r t í c u l o s en toda la prensa deta-
llando, ta l cual es, la s i tuac ión , que 
me he dicho: ¿ Q u é puedo yo agregar, 
humilde corresponsal, a lo que en 
editoriales y a r t í c u l o s , viene a diario 
publicado ? 
Sin embargo, hoy no puedo por 
menos que hacer uso de las colum-
nas del D I A R I O p a r a enviar mi m á s 
sincera f e l i c i t a c i ó n a l doctor L o r e n -
zo Nieto, representante a la C á m a r a 
por esta provincia, por su enaltece-
dora idea y gestiones cerca del Go-
bierno para evitar en lo posible el 
éx ido de las familias a otras pro-
vincias. 
Y hoy llega a mis manos atenta 
carta circular, ñ r m a d a por el doc-
tor Nieto que me complazco en co-
piar porque me parece que debe ser 
le ída por todos, no haciendo comen-
tarios de el la por no cansar a los 
que se dignan leer estas correspon 
dencia-j y por lo que al principio de 
jo dicho. « 
Dice asi: 
"Muy s e ñ o r m í o : Enterado por l a 
prensa de l a capital de que en las 
altas esferas del gobierno se proyec-
ta auxil iar a esta r e g i ó n y que entre 
las medidas tendentes a ello, se en-
cuentra la de tomar del créd i to de 
I n m i g r a c i ó n la cantidad necesaria 
para el transporte de los braceros y 
agricultores de esta provincia a otras 
de la R e p ú b l i c a ; y considerando a l -
tamente perjudicial a nuestros Inte-
reses tal é x o d o que necesariamente 
habr ía de producirse, si el Decreto 
se dicta, me he dirigido a l s e ñ o r P r e -
sidente de la R e p ú b l i c a , r o g á n d o l e no 
lleve a efecto dicho proyecto, expo-
n i é n d o l e las razones oportunas y la 
necesidad de abrir Mercados a nues-
t r a rama, mediante l a c e l e b r a c i ó n de 
tratados y el abaratamiento de ñ e t e s 
para poder exportar nuestras frutas 
y frutos menores. 
Entendiendo que a usted como a 
mí y a todos los que tenemos inte-
reses en esta R e g i ó n , le afecta en 
grado sumo la e m i g r a c i ó n que se pro-
yecta establecer formalmente; le l la -
mo la a t e n c i ó n sobre ello a fin de 
que en el radio de su influencia se 
mueva y una sus esfuerzos a los nues-
tros en la p e t i c i ó n y protesta indica-
da, para que se llegue, si es posible, 
a obtener auxilios p r á c t i c o s para es-
ta Provinc ia y evitar su completa 
ruina. 
De usted atentamente, 
( F d o . ) D r . Lorenzo Nieto." 
Nos adherimos a l doctor Nieto y 
no nos cansaremos de hacer cuanto 
e s t é a nuestro alcance, para que sus 
deseos se vean cumplidos satisfacto-
riamente. E s o s son nuestros deseos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
De Quivicán 
Diciembre lo . 
S E N S I B U S FATJiECIMIENTO 
H a fallecido l a distinguida s e ñ o r a 
Juana Mar ía Beiro, esposa a m a n t í s i -
ma de mi part iculr amigo Pedro de 
Armas. 
Su entierro f u é d e m o s t r a c i ó n evi-
dente de las m ú l t i p l e s s i m p a t í a s de 
que disfrutaba eh la localidad la eter-
na desaparecida. 
E l estimado joven Manuel R o d r í -
guez, con muy sentidas frases, despi-
dió el duelo en el cementerio. 
Hasta, el esposo, padre, hermanos y 
d e m á s familiares de la finada, hago 
llegar por este medio mi m á s sentido 
p é s a m e . 
G R A N D I O S O M I T L V L I B E R A L 
Magnifica re su l tó la fiesta celebra-
da, por el Part ido L i b e r a l de este pue-
blo el domingo ú l t i m o . Como a las 
dos de la tarde, una Imponente m a -
n i f e s tac ión compuesta de m á s de qui-
nientos jinetas, y a cuyo frente mar-
chaba el m e r i t í s i m o doctor Federico 
To ldrá , recorr ió las principales calles 
de l a p o b l a c i ó n , dando vivas a l par-
tido l iberal y aclamando incesantemen 
te a l general G ó m e z . 
E n uno de los á n g u l o s del parque 
de l a Iglesia se i n s t a l ó una tribuna en 
l a cual hicieron uso de la palabra los 
siguientes e l o c u e n t í s i m o s oradores. 
Pedro Gell . Manuel R o d r í g u e z , Mo-
rúa, Seijas y N a p o l e ó n Gálvez , h a d e n 
do el r e s ú m e n el talentoso orador y 
e m i n e n t í s i m o doctor J o s é Lorenzo 
Castellanos. 
Todos los oradores abogaron por ía 
m á s estrecha u n i ó n del Partido Libe -
r a l y por l a e x a l t a c i ó n a la presiden-
cia de la R e p ú b l i c a en las p r ó x i m a s 
elecciones, del general J o s é Miguel 
Gómez . 
D R 1 T O . 
De Campo Florido 
Noviembre 30. 
Sepelio. 
H a fallecido la estimable s e ñ o r a 
Just ina R o d r í g u e z y López , esposa 
do mi apreclable amigo s e ñ o r R o m á n 
R o d r í g u e z . M á s de 130 vecinos acom-
p a ñ a r o n el c a d á v e r de la s e ñ o r a R o -
d r í g u e z hasta su ú l t i m a morada. 
U n a vez m á s hago presente al atr i -
bulado esposo y d e m á s familiares, mi 
m á s sentido p é s a m e . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
De Cienfuegos 
Noviembre 30. 
POLITICA A V I S A D A 
E s t a tarde a las dos so r e u n i r á ¡al 
fin! el Ejecut ivo Municipal conser-
vador. A instancias reiteradas no solo 
de los delegados de mayor significa-
c ión , sino t a m b i é n del coronel Cabre-
ra, el alcalde, h a sido citado el or-
ganismo en quien cada uno de los as 
pirantes tenia puesta sus esperanzas. 
Pero en una entrevista que sostuve 
con el director de un p e r i ó d i c o local 
que se ha significado bastante en su 
contraria' a l doctor F r í a s , presidente, 
y que' es miembro., del tal ejecutivo, 
me i n f o r m ó que hasta l a hora en que 
escribo estas l í n e a s no se le h a b í a c i -
tado, no obstante l a i n t e r v e n c i ó n de 
altas personalidades de gran signifi-
c a c i ó n que requirieron del doctor 
F r í a s esta formalidad. Sin embargo 
—me a g r e g ó — e s p e r o que la sana r a -
z ó n triunfe una vez m á s siendo cita-
d o . . . y en efecto, r e c i b í a en este ins 
tante la convocatoria que leí . 
— E l partido conservador parece 
que no tiene domicilio social, porque 
su presidente ha citado p a r a l a 
"Quinta de Fr ía s" , ¿ e h , s e ñ o r Arago-
n é s ? — P r e g u n t é a l director de " E l 
Comercio" que es la persona con 
quien depart ía . 
— E s o , Corresponsal, es asunto que 
vale m á s no tratar. 
¿ Q u é opina usted de la d e s i g n a c i ó n 
concejil para ¡a Pres idenc ia? 
— Q u e se h a r á tranquilamente, s in 
poder precisar q u i é n o b t e n d r á la m a 
yoría . 
¿ C r e e usted que una vez designa-
do 16 a c a t a r á n los concejales compa-
ñ e r o s de C á m a r a ? 
—No puedo dudar de la honorabili-
dad de las personas y, s e g ú n noticias, 
se comprometieron a acatarlo. 
Grac ias , s e ñ o r Director, y hasta la 
vista, que voy a depositar mis infor-
maciones. 
E l l iberalismo e s t á inactivo. 
O s i labora, lo hace en el interior 
y secretamente. 
U N A N O T A L A M E N T A B L E 
H a falecido er. l a quinta de salud 
" L a Benéf ica" , el s ú b d i t o e s p a ñ o l se-
ñor Manuel Marsonet y Misa, v íc t i -
ma de la hidrofobia. 
L o as i s t ía el doctor D o r t i c ó s , m é -
dico tercero de ia jefatura local de 
Sanidad. 
Con tal motivo se abr ió una in -
v e s t i g a c i ó n por los doctores Alcalde 
y Vallecillo, Jefe y M é d i c o primero, 
respectivamente, de Sanidad, dando 
por resultado que el s e ñ o r Marsonot 
fué mordido por un perro h a r á p r ó -
ximamente mes y medio no dando 
importancia a la mordedura por es-
t imarla uh ligero h a r a ñ a z o . 
Pudo comprobarse que el mismo 
anlmalito, a quien y a se supone 
muerto, i n o c u l ó con su baba a la ni-
ña de ocho a ñ o s Manuela Reinaldo y 
al s e ñ o r J o s é Mejía, loa que tampoco 
dieron parte de sus mordeduras. 
Se h a solicitado por el Departamen-
to Sanitario, del Alcalde Municipal 
que sean enviados a la H a b a n a loa re-
feridos Reinaldo y Mejía . 
A l a vez so ha recomendado a la 
misma autoridad que por los emplea-
dos a sus ó r d e n e s , encargados del 
servicio de recogida de perros, se 
mantenga el mayor cuidado y celo 
posibles. 
S O C I A L E S . — E N E L C 1 N E M A T O U R 
A los viajes anunciados por este 
entretenido e s p e c t á c u l o a c u d i ó parte 
de nuestra buena sociedad. 
" P a r a la Abisinia" y "Desde Botan 
zos a l F e r r o l " fueron los viajes anun-
ciados. 
P a r a l a Abisinia, vi sal ir a las be-
l l í s i m a s Natal ia Huerta , Rosario • F e r 
nández , Car idad Lamonte , C a r m e n 
Casanueva, Amelia Abren, E l v i r a y 
Manuelita Garc ía Zoila Curbelo, Pe-
tra Gonzá lez , las hermanitas Del ia y 
Rosi ta Garc ía , Amparo, Mar ía Tere-
sa y V i r g i n i a Entenza M a r í a Díaz , 
Juani ta Prieto, Ofelia R . Va lderrama. 
Y durante el viaje de Betanzoa a l 
F e r r o l : C a r m e n A. del R e a l , Teresa 
A. de P é r e z , María Aulet de Calvo, 
Natal ia V a r a de F á b r e g a , Glor ia No-
dal de Curbelo F lorent ina D í a z de 
Comte, Amparo Suero del Val le , I s a -
bel Carreño de Busquet, s e ñ o r a viuda 
de Entenza , Isabel G. de Alascoaga, 
Cris t ina F e r n á n d e z de M e n é n d e z . 
B A U T I Z O 
Ayer rec ib ió las purif icadora aguas 
del bautismo en l a Santa Iglesia C a -
tedral, el precioso n i ñ o Rogelio P ó -
mulo Tranquil ino, p r i m o g é n i t o de lü:9 
esposos Horacio G o n z á l e z y Castillo y 
Rafae la R o d r í g u e z de Gonzá lez . 
F u e r o n sus padrinos el s e ñ o r R a -
fael R o d r í g u e z L e i v a y Clotilde R o 
dríguez , v iuda de R o d r í g u e z . 
Invitado el cronista a esta fiesta 
crist iana da las gracias a los fami-
liares del baby por las m ú l t i p l e s aten 
clones y deferencias de que lo hicie-
ron objeto. 
L a concurrencia f u é e s p l é n d i d a -
mente obsequiada con dulces y lico 
res. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
De Colón 
Noviembre, 30. 
T R I S T E N U E V A 
E l s e ñ o r Manuel do J e s ú s Vega, 
ciudadano ejemplar y honrado, ha 
fallecido. 
O c u p ó por espacio de quince años , 
aproximadamente, l a S e c r e t a r í a del 
Juzgado de P r i m e r a Ins tanc ia e Ins -
t r u c c i ó n de esta vi l la , hasta que la 
muerte lo l l evó a l sepulcro. 
A sus familiares todos, l e enviamos ¡ 
el testimonio sentido de nuestra pro 
funda pena. 
A S O C L \ C I O N C I V I C A 
E l primero de enero p r ó x i m o , ten-
drá efecto l a i n a u g u r a c i ó n del local 
en el que se i n s t a l a r á la sociedad 
cuyo nombre sirve de e p í g r a f e a estas 
lineas. 
Puedo adelantar la grata nueva de 
un suntuoso baile que se prepara y 
que se l l e v a r á a cabo en sus salones, 
como homenaje do a d m i r a c i ó n y sim 
p a t í a que rindo la citada a s o c i a c i ó n 
a l a sociedad culta y distinguida de 
esta villa. 
E n su oportunidad daremos m á s 
detalles, juiblicando t a m b i é n el selec-
to yherinoso programa que se e s t á 
redactando. 
M EJORIA 
E l s eñor Brito, Alcalde Municipal 
de este T é r m i n o , ha experimentado 
una p e q u e ñ a m e j o r í a , aunque su es-
tado sigue siendo delicado. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
De Camajuaní 
Diciembre lo. 
POR E l . T E L E F O N O L O C A L 
E s elogiado de todos los que aquí 
convivimos, ol espír i tu emprendedor 
y progresivo del s e ñ o r J o s é L ó p e z P'er 
nández , activo y competente adminis-
trador de esta sucursal del Banco Na-
cional. 
Con una infatigable laboriosidad, 
l u c h ó sin descanso e inteligencia y 
a ú n muy jovisn, l l e g ó a d e s e m p e ñ a r 
por su propio esfuerzo, la administra-
c ión de la importante sucursal del re 
ferido Banco en Sagua la Grande; y 
hoy, puesta esta sucui^al bajo su ad-
m i n i s t r a c i ó n c o m p e t e n t í s i m a , encusn 
trase en un estado de prosperidad tal 
que solo demuestra el prestigio per-
sonal del s e ñ o r López , entre el co-
mercio de esta plaza. 
Viendo el referido s e ñ o r la necesi-
dad que tiene este, su pueblo natal 
de poseer medios progrslvos que lo 
engrandezca, trabaja sin descanso por 
dotare de una "Red t e l e f ó n i c a local" 
siendo tan bien acogidos sus trabajos 
que a pesar de hacer tan pocos d ías 
que tal idea l a dió a la publicidad, 
cuenta ya con ochenta y cinco o no" 
venia, casas de comercio «. 
prometen a instalarlo- PÍ 6 se ^ 
a asegurar que el s e ñ ^ i^éndS: 
duplicar rl n ú m e r o de ahí pe2 ha 9 
las oficinas PÚldicas y ^ ^ s ^ 
gran n ú m e r o de casas nawtlCuWr9 
Ahora bien; viendo lo l / ^ e s y 
sido acogida tal idea, sol'en qüe'h, 
lamarle la a t e n c i é n a la "C,?K rÍ 
ephone Comp.'- s u p l i c & n ^ ^ n 
te de ese servicio lo ai1t e nos 
tanto por convenirle asi a slPosibÍH 
ses, como por ver coronad ln^t* 
éx i to feliz los trabajos del 0sVCOn S 
X>("/. 
E L C O R R E g p 
LOS CENTAVOS 
QUE NO SE MALGÂ  
TAN FORMAN LA BA 
SE DE UN CAPITAL 
El hombre que ahorra tiene si 
algo que lo abriga contra ia P1"6' 
dad, mientras que el que no af*8'' 
tiene^ siempre ante sí la amenafo^ 
la miseria. ^ 09 
El BANCO ESPAÑOL DE T 4 T. 
LA DE CUBA abre CUENTA^ IS' 
AHORROS desde UN PESO e ^ 
lante y paga el TRES POR ClENfe 
de interés •Uin() 
LAS LIBRETAS~DE AHORROS 
LIQUIDAN CADA DOS MEJ? 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER TIEMPn 
SU DINERO ^ 
A S M A 
A H O G O 
r Sü ALIVIO SERÁ ¡NMEDIATG 
Y SU CURACIÓN RADÍCAL 
TOMANDO EL PREPARADO SEGUN FORMULA 
DE UN REPUTADO MEDfCO DE LA FACULTAD 
DE BERLÍN TITULADO 
1 
S A N A H O G O 
SUS RESULTADOS SON MARAVILLOSAS 
V E N T A E N T O D A S L A S F A I f M A C I A S . - D e P O S ¡ T O : N E P T U N O 
•1 n 
E s t o s M i c r o b i o s 
son los que causan la 
blenorragia o gono-
rrea y se destruyen con 
S Y R G O S O L 
E L MARAVILLOSO PRODUCTO DESCUBIERTO POR E L DOCTOR SIEGFRIED, DE SUIZA, Y PUESTO 
A LA VENTA POR LA MONUMENT CHEMICAL Co. DE LONDRES. 
E L EXITO del Syrgosol es asombroso, seguro, y ello se debe a que va al tronco, al origen de la enfer-
medad, a donde vive y procrea el microbio del mal, el gonococo que por segundos se multiplica. 
TAN PRONTO como el Syrgosol se usa, llega a las más ocultas regiones en que se aloja el gonococo, 
y allí al alcanzarlo lo mata; por eso cura toda blenorragia o gonorrea, las nuevas, las viejas, no respeta eda-
des, las de mucho flujo, las de poco, las de la "gótica," las do r rosas, las que no lo son y las cura pronto, 
sin causar dolor, sin producir irritación y sin que el enfermo tenga que abandonar sus ocupaciones. 
CUALQUIERA puede curarse solo, sin más explicaciones que las dadas en un pequeño folleto que 
se acompaña al frasco. 
E L SYRGOSOL, además de tener condición tan apreciable como la de curar la blenorragia o gonorrea, 
üene la no menos valiosa de evitar el contagio bastando para ello una sola aplicación después del acto que 
origina la enfermedad. 
Pida le a SYRGOSOL, Apartado 1183, Habana, e! folleto que enseña a curar y evitar la blenorragia: es GRATIS. 
EL SYRGOSOL, SE VENDE en todas las FARMACIAS de la República. 
Depositarios: Sarrá, Johnsonr Xaquechel, San José y Majó Colomer. 
